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Todo ello hace creer que el movi-
miento huelguista surgido en algu-
nas importantes poblaciones, obede-
ce a consigna de centros socialistas. 
E n Cádiz adóptanse precauciones 
para evitar desórdenes. 
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huelga general en zara-
goza puede darse por fra-
casada. — patrullas por 
LAS CALLES. 
Zaragoza, 14. 
La huelga general en Zaragoza 
>uede darse por fracasada, a pesar 
Ác las predicaciones de Pablo Igle-
sias. 
Los albañiles y los camareros de 
hoteles y fondas mantienen el paro; 
pero los restantes oficios limítanse a 
ofrecerles apoyo moral. 
Fuerzas del Ejército y Guardia 
Civil patrullan por las calles, habien-
do establecido retenes en los puntos 
más estratégicos. 
UN BANDO DEL GOBERNADOR. 
—PROHIBICION DE QUEMAR 
COHETES Y OTROS FUEGOS 
DE ARTIFICIO. 
Barcelona, 14. 
E l Gobernador Civil, señor Porte-
la Valladares, ha publicado un ban-
do prohibiendo en absoluto el dispa-
ro de bombas y otros fuegos artifi-
ciales, a contar del día de mañana, 
por la alarma que los estampidos 
producen en el vecindario. 
A los contraventores de la disposi-
ción se les conmina con fuertes mul-
tas y procesamiento? por desobedien-
cia a la autoridad, caso de reincidir 
en la falta. 
INCENDIO EN UNA DEHESA—EL 
FUEGO SE PROFAGA RAPIDA-
MENTE. — PERDIDAS ENOR-
MES. 
Guadalajara, 14. 
En la dehesa que en Cogolludo po-
see el Marqués de Benavites, se ha 
declarado un incendio, extendiéndo-
se a la dehesa comunal. 
E l fuego, alimentado por vientos 
huracanados, alcanzó una extensión 
de seis kilómetros. 
Después de veinte horas de traba-
jos constantes pudo localizarse el in-
cendio, habiendo tomado parte en 
los trabajos de extinción la Guardia 
Civil y el vecindario en masa de Co-
golludo y pueblos limítrofes. 
Las pérdidas son enormes. 
LOS FERROVIARIOS E N BARCE-
LONA. — PARECERES D I S T I N -
TOS SOBRE L A OPORTUNIDAD 
DE L A HUELGA. 
Barcelona, 14. 
Los obreros ferroviarios de las 
compañías catalanas han celebrado 
una reunión para determinar si en 
vista de ciertas diferencias que man-
tienen con los directores del tráfico, 
deben o no declararse en huelga. 
L a reunión ha sido accidentada, 
emitiéndose encontrados pareceres. 
Se nombró una comisión encarga-
da de visitar a los gerentes de las 
compañías y exponerles sus quejas. 
EXPLOSION DE GASOLINA. — 
NUEVE OBREROS CON QUEMA-
DURAS GRAVES. 
Zaragoza, 1.4. 
E n un depósito del velódromo del 
Paseo de Sagasta hicieron expío don 
varios bidones de gasolina, produ-
ciendo un incendio que tomó grandes 
proporciones. 
Nueve obreros recibieron quemadu-
ras de gravedad, temiéndose que fa-
llezcan. 
H U E L G A E N CADIZ. — PRECAU-
CIONES 
Cádiz, 14. 
Secundando a los trabajadores vi-
nateros que se han declarado en huel-
ga, acordaron el paro los obreros de 
las bodegas y los cargadores y des-
cargadores del muelle. 
L a federación de sociedades obre-
ras dispónese, asimismo, a decretar 
la huelga en cuanto a otros oficios. 
SOBRE LA LEY D 
ACCIDENTES DELTPiABAiO 
•Fuimos quienes emprendimos acaso 
la campaña más constante sdbro la ne-
cesidad de que las Cámaras, divertidas 
casi siempre en futilezas, hicieran la-
bor de peso y encaminaran la legisla-
ción a las reformas sociales ique han 
concedido al proletariado las naciones 
más intensas y más cultas. Y una de 
las innovaciones que pedimos con más 
empeño ha sido la de una ley de acci-
dentes del trabajo, porque es ley de 
justicia rigurosa y le asegura el pan 
al infeliz que ha tenido la •desgracia 
de inutilizar su cuerpo (Ufuando se jo 
ganaba honrosamente. -
Por eso nos complacimos cuando el 
representante señor Cortina presentó 
a la Cámara una ley de aoc id entes ¡ie 
trabajo, que la Cámara aprobó. Para 
entrar a toda marcha y con toda pleni-
tud por el camino de una trascendente 
legislación económica, que cambie y 
ique mejore en lo posible la situación 
del obrero e impida que éste arranque 
por la fuerza lo que se le da con buena 
voluntad, no se requiere gran sabidu-
ría ni tesoro apuntalado: se requiere 
una migaja de cariño, y no hace falta 
más que anomenzar. Así se estableció 
primeramente la Bolsa de Trabajo, y 
así parece que ahora se ha presentado 
a la Cámara esta ley. 
Pero una parte de la prensa clamo-
rea; señala en uno de los artículos del 
proyecto de ley condiciones que en-
cuentra sospechosas, y que aunque en 
nada perjudican al buen deseo de los 
firmantes, pudieran quizás mañana 
convertir esa ley en granjeria. Y nos-
otros creemos que sespeehas de .esta 
clase, nacidas ya con la primera ley, 
desvirtuarán e inuti l izarán toda la 
efectividad de una legislación obrera, 
porque la misma clase proletaria crea-
rá que so la toma por pretexto para 
combinaiuiiones ilegítimas. Si la ley ha 
de ser úti l , y si han de recibirla con 
agrado los por ella favorecidos, requie-
re indispensablemente una diafanidad 
suprema y que todas las opiniones 
coincidan en concederle esa diafani-
dad. 
Nosotros opinamos que si es cierto 
que esta ley es necesaria, no es de una 
urgencia extremada: puede esperar 
que se la estudie bien. La misma buena 
fe que se les reconoce a sus autores 
debe ser una razón para que éstos de-
seen esperar. Se va a cerrar pronta-
mente este período legislatÍYO; y el pro-
yecto puede quedar sobre la mesa, y los 
obreros, â  quienes va dirigida, y las 
clases mercantiles, con las que tiene 
mucha relación, y los patronos, a quie-
nes atañe, podrán así estudiarla larga-
mente y dar así su opinión sobre el 
asunto. 
De este modo, habrá lugar para re-
formar aquellos artí'aulos que ahora In-
funden sospechas. 
B A T U R R I L L O 
' ' E l Tr iunfo ." órgano el más auto-
rizado del gobierno actual, y correli-
gionario de todas las personas que 
constituyen el Senado de la República, 
en su.edicción del 12 publica un edito-
rial:—"Faltos de plan y programa," 
que constituyó un serio cargo contra el 
poder legislativo, más serio y grave que 
cuantos puede formular la oposición, 
por lo mismo que es " E l T r i u n f o " 
quien lo hace. La mayoría de Senado-
res rechazó un proyecto de ley conce-
diendo un crédito de dos millones de 
pesos para continuar la carretera cen-
t ra l ; probablemente porque necesitá-
bamos algunos años para poner a flote 
el Tesoro—tantas y tan crecidas son 
las cargas que se han echado ya sobre 
él—entendió la mayoría que no habría 
de dónde sacar esos dos millones, ni 
ahora, ni en algunos años. Y " E l 
Tr iunfo" comenta el hecho as í : 








de quince o veinte m i l pesos, para un 
tramo de carretera que, partiendo de 
un lugar determinado, fuera a termi-
nar en la finca de un personaje políti-
co, es seguro que se hubiera aprobado 
sin un voto en contra, aunque los re-
sultados fueran negativos para el bien 
general. 
Y como si no hubiese dicho bastante, 
se anticipa al argumento de que es más 
fácil obtener pequeñas cantidades pa-
ra trozos de carreteras, y dice que si 
se acumularan todos los créditos con-
cedidos para esas obras sin ut i l idad— 
puramente electorales, digo yo—la su-
ma sería tan considerable, que ella bas-
tar ía para construir la vía central o 
por lo menos darle vigoroso impulso. 
Y describe cómo pasan sin oposición 
esos gastos inútiles, cómo los legislado-
res, cada uno interesado en uno de esos 
derroches, presta su voto al compañero 
en recíproca conveniencia; constitu-
yendo todas las concesiones—ahora ha-
bla él—un enorme cebo para la trampa 
electoral. 
Esto, dicho por un devoto de la si-
tuación actual, por un vocero presti-
gioso del partido que gobierna, por uno 
que considera indispensable para la fe-
licidad de Cuba el continuismo políti-
co, tiene una fuerza aplastante. No di-
r ía más " E l D í a ; " no es dato ese que 
acredite el patriotismo y el celo por el 
bien general de los que tales proyectos 
votan y de quien no los veta en su 
oportunidad. 
* * * 
Y en el fondo ello es de una exacti-
tud abrumadora. E l dinero de Libo-
rio se ha malgastado dolosamente, en 
carreteras sin necesidad, en estudios de 
otras que no se harán, en descompo-
ner, antes que mejorar, los caminos ve-
cinales que el uso había creado. Ejem-
plo de esto ú l t imo: uno que partiendo 
de cerca de mi vi l la había de atravesar 
el barrio Jobo, donde se ha enterrado 
una gruesa suma sin echar piedra so-
bre el terraplén levantado, donde se se-
pultan carretas y caballerías. Y no di-
gamos nada de esas otras carreteras 
importantes—como la de 'Cabañas y 
Bahía Honda,—donde muchas veces se 
hace preciso sacar con bueyes los co-
ches de pasajeros, porque se hizo mal 
el afirmado o se compró piedra caliza 
al afortunado contratista. 
Cuando v i gastar en mi pueblo nue-
ve mi l duros en poner aceras a dos ca-
lles, aprovechando todas las que ya ha-
bían hecho de cemento los propietarios, 
me hice cruces y denuncié desde estas 
columnas que había más capataces que 
obreros y que dos de los capataces re-
sidían a gran distancia del lugar de los 
trabajos; como si por fenómeno telepá-
tico pudieran dir igir y vigilar^ Pero 
cuando en recién viaje a Cabanas, me 
dijeron que habían costado quince mi l 
duros las aceras de una sola calle, ya 
no me quedó qué sentir; era el colmo 
del desbarajuste. 
La administración, de acuerdo con el 
legislativo, se ponía al servicio de las 
pasiones políticas y de los intereses del 
caciquismo; se dilapidaba el oro que 
nos quitamos de encima cuantos aquí 
vivimos, para que los agentes electora-
les y los votantes egoístas, recibieran la 
paga de sus servicios al partido. 
" E l T r i u n f o " lo proclama ahora: 
los hombres que elegimos por más pu-
ros, patriotas y aptos, se confabulan 
para esquilmar al Tesoro con miras in-
teresadas; votan créditos inút i les; 
aprueban obras innecesarias; se repar-
ten la túnica de Cristo, mientras aban-
donan proyectos de conveniencia nacio-
nal, 
Y, sin embargo, eU colega opina, en 
el mismo número en que hace la justa 
acusación, que la continuación de este 
estado de cosas es necesario, no sólo pa-
ra los liberales que tales cosas hacen, 
sino para el país, que pudiera ser peor 
tratado por los conservadores. 
<• * * 
Muchas veces lo he dicho: transijo 
con la preterición del adversario; . ad-
mito que un gobierno liberal emplee en 
obras públicas sólo liberales; me expli-
co que ingenieros y contratistas, capa-
taces y peones, afiliados sean al parti-
do gobernante; pero que realmente ha-
gan trabajo; que honradamente ganen 
el sueldo; que el dinero de Cuba en el 
bien de Cuba se emplee; que la obra 
quede, sólida y útil , para que el benefi-
cio de ella a todos los moradores alcan-
ce. Lo que no tiene explicación n i ate-
nuante es el derroche, el negocio sucio, 
los sueldos a imaginarios trabajadores, 
canongías y prebendas a vagos. 
Un capataz falso, con cien duros de 
sueldo, quita trabajo a tres obreros; 
na chivo" representa lo que pudie-
ron ganar diez, cincuenta, cien jurna-
leros con familia, y la util idad y con-
veniencia de la buena obra realizada, 
al fomento agrícola o al ornato Urbano, 
a la comodidad del vecindario y al des-
arrollo de la civilización contribuiría. 
Y arriba, en la Cámara, en el Sena-
do ¿por qué no haber la altura mora1, 
suficiente y el sano patriotismo, par3 
no invertir en cebo electoral un dinero 
que haee falta para empresas repro-
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ductivas, y oór (¡Úé ceder al beneficio 
Í.í un persMia|e ío fine J;;s Aduanas 
nos quitán de Ja boca, encaféciérido 
'atrozmente h SÍ:1J.-V.¿L'.'1I-. ;a ' 
Cuando en el extranjero lean eso, 
dicho por el órgano más autorizado de 
la si tuación; cuando vean cómo juzga 
" E l T r iun fo" la labor de los hombres 
que él mismo llevó al Congreso con sus 
propagandas coalicionistas y que pre-
tende volver a llevar en estas eleccio-
nes a título de liberales, pensarán con 
razón que un pueblo donde los que Je-
í;islan valen tan poco, y son reelectos 
valiendo tan poco, muy poco prepara-
do está para gobernarse bien y muy 
digno es de la humillante tutela que so-
él pesa. 
De los cargos duros y violentos de 
C,E1 D í a " puede surgir la dúdamele 
parcialidad; de las confesiones de " E l 
T r i u n f o " nace la convicción del mal 
social; no tenemos que agregar mucho 
nosotros para esta declaración: incapa-
citados. 
R á p i d a s . 
Moralizar, amparar, educar, liberar: 
como hagamos eso, no nos quedará un 
minuto disponible para odiar a nadie. 
—¿ En qué puede lastimarme la bue-
na fama de otro hombre, si ni a la mía 
iii a mi pan perjudica? Nunca se han 
hecho esta reflexión los envidiosos. 
—Cuando los partidos políticos lo 
fían todo al prestigio personal del Je-
fe, poca fe tienen en la bondad del pro-
grama. 
Ese prestigio ha de ser complemento 
del valer colectivo, no garant ía indis-
pensable del triunfo, porque así se ha-
cen los tiranos. 
—Si nii hermano es feliz no rozando, 
y mi hermana orando mucho, ¿con que 
derecho he de atentar a la felicidad 
del uno o de la otra, porque yo rezo o 
no? ¿qué les podré ofrecer en cambio 
de la felicidad que les arrebato? 
—Ciudadanos: hay que apartar los 
ojos de los ídolos y llevarlos a la sere-
na región de los principios. Un hom-
bre no es más que un animádeulo que 
ha crecido mucho; un programa puede 
ser la salvación de una nacionalidad. 
—Sufragistas y redentoras; feminis-
tas y libertarios: por mucho que lu-
chéis, ínterin Dios no vuelva a hacer 
hombres del barro y mujeres de sus 
costillas, las hembras de los hombres 
concebirán, par i rán y lactarán, en 
función natural de mamíferos. Y du-
do de la fortaleza de parturientas y no-
drizas. 
— I Quieres. Zoilo, que te admita re-
presentante de la intelectualidad y pe-
rito en problemas de moral, y estás bo-
rracho siempre? 
Cuando las tabernas sean templos o 
ateneos, tal vez. joaquin N . ARAMBUBÜ. 
A ' " E l Comercio" le preocupa y le 
inquieta hondamente lo de las garan-
tías electorales. 
' Según el colega, el Jefe de las Fuer-
zas Armadas se entrevista diariamente 
con los jefes de los grupos liberales, 
envía emisarios al campo que son ge-
neralmente subalternos suyos, para 
que la propaganda continué "a 
paso de carga, por sabanas y mon-
tes," y aquí en la capital de la Repú-
blica, delante del Presidente de la Re-
pública "hace política a cara descu-
bier ta ." ." 
Y dice " E l Comercio:" 
Cuando debiéramos esperar la bata-
lla de las urnas tranquilos, con la fe en 
la imparcialidad del Gobierno que las 
presidiera; cuando por múltiples con-
sideraciones de orden moral, principal-
mente, esperábamos—y lo decimos con 
toda sinceridad—que el general Q-ó-
mez, para su honor y prez, bajara de la 
Presidencia, por su exclusiva voluntad, 
fiel a sus promesas reiteradas, entre 
aplausos y vítores, dando así, por mo-
do tan cívico en la historia de los pue-
blos de nuestra raza, tan hermosa lec-
ción de grandezas que har ía excelso su 
nombre; vemos, para su mengua y pa-
ra dolor de las Repúblicas, cómo se le 
unce a una trama ruin de politicastros, 
y cómo él, no sabe, o no quiere agitán-
dose con su actitud, volver la espalda 
a los que le incitan al pecado, y mante-
nerse abrazado a la bandera de los 
principios, y a su palabra empeñada. 
Quizás el apasionamienVo político 
exalte en demasía la imaginación del 
colega. 
Es verdad, según nos ha informado 
' " E l Comercio" y algunos otros perió-
dicos, que el jefe del Ejército ha con-
versado sobre política cOn Asbert, En-
sebio Hernández y don Marcelino. 
Es verdad que con el de ahora son 
dos los viajes que hace a las Villas. 
Pero suponemos que todo eso no ha-
brá pasado de la esfera particular. 
E l general Monteagudo ha dicho y 
repetido que abomina el militarismo, 
Y que aunque él simpatice con la re-
elección, no pondrá su alto cargo y las 
fuerzas a su mando al servicio de de-
terminado candidato. 
También el general Gómez ha pro-
metido más de una vez absoluta neu-
tralidad en la. campaña electoral. 
" E l T r i u n f o " lo recuerda para ata-
jar la excitación de los conservadores 
ante el movimiento reeleccionista. 
No, el General Gómez—ya lo ha di-
cho—no será " u n candidato m á s ' ' y 
no contr ibuirá con su actitud a la diso-
lución ni , por consiguiente, a la derro-
ta del Partido que lo llevó al poder. 
Por otra parte, la posibilidad de que 
sea éste o aquél, en definitiva, el can-
didato de los liberales, no al terará un 
ápice la norma que el General Gómez 
se ha propuesto por lo que atañe a la 
política electoral del Gobierno, que ha 
de ser, en todo caso, con reelección o 
sin ella, enteramente neutral, entera-
mente justa, iraparcial y qprrecta. 
Claro está que los conservadores, co-
mo adversarios al fin, no creerán en es-
tas promesas, del mismo modo que no 
creyeron nunca firmemente en los pro-
póstios del General Gómez contrarios a 
la reelección. 
Pero no conviene dar demasiadas 
riendas a la fantasía, n i adelantarse a 
los hechos. 
Y los hechos son que aún no se sabe 
ni lo que piensa decididamente el Ge-
neral Gómez sobre la reelección, n i lo 
que opina Hernández, ni lo que va a 
hacer Asbert. 
Quizás n i ellos mismos lo sepan a 
punto fi jo. 
• * 
E l general :GÓT¿ez no quiere sor 
" u n candidato m á s . " 
Pero, por lo visto, no opinan lo mis-
mo sus amigos y el señor Díaz de V i -
llegas. 
Y los diez Alcaldes assbertietas -de 
esta provincia. 
Ejecutivo Nacionai, 10G para'los com-
promisos políticos que tionw el señor 
Castañeda. 
Suponemos que los centros oficia-




Leemos en " E l Comercio": 
Ayer tarde fueron firmados por el 
Secretario de Hacienda los nombra-
mientos de los nuevos colectores, de 
acuerdo con la ley de 9 de Julio de 
1912. 
E l mimero de colecturías que se es-
tablecen por el decreto del Secretario 
de Hacienda «s de 756 para toda la 
Repúblicp.. 
E l reparto de éstas ha sido hecho 
por el Director de la Renta en la si-
guiente forma: 
450 para el Congreso,, 200 para el 
Días son estos de chismes políticos. 
Se suceden oomo las vistas cinemato-
gráficas. Ninguno d̂ e ellos dura ape-
nas una hora. 
•Nosotros nos entretenemos en re-
cogerlos para solaz del lector. 
Ahí va uno de " E l D í a " : 
Durante las úl t imas veinticuatro 
horas hase acentuado de manera pre-
cisa el rumor de una fórmula- Hernán-
dez Asbert. 
En los círculos políticos, personas 
bien informadas aseguraban a últ ima 
hora de anoche que el pacto H e m á n -
dez-A«bert había salido del campo de 
las probabilidades para convertirse 
en Tin hecho tangible y verdadero. 
Según dichas personas, el general 
Hernández l levará a cabo dentro de 
breves días un acto -político de reso-
nancia para luego irse en el seno de 
la Asamblea Nacional a la revocación 
del postulado de Zayas, r iñendo des-
comunal batalla allí las fuerzas coan-
binadas de Asbert y Hernández re-
forzadas por respetable número de 
zayistas que al hedor del cadáver de 
su jefe no dejarán de pasarse a la ma-
yoría, que implicaría, en este caso, el 
t r iunfo de la candidatura Hernán-
dez-Asbert. 
Ese es el Chigmc de hoy. 
Veremos el de mañana . 
B . V D . 
D . M a n u e l d e L e ó n 
•En el vapor " A n t o n i n a , " . de ia 
Comjpañía Alemana de Navegación, 
embarcaam hoy para Canarias—donde 
reside hace años—nuestro buen ami-
go el teniente coronel retirado de Ca-
bal ler ía del ejército español, don Ma-
nuel de León y Rojas. 
E l señor León es hijo de Cuba y a 
Cuba vino solicitado por asuntos par-
ticulares y a t ra ído también por el ca-
riño que conserva al hermoso país de 
su nacimiento. 
Deseamos al señor León una ráp ida 
y feliz t ravesía y le reiteramos nues-
t ro cariñoso adiós por medio de estas 
líneas. 
El dragado del puerto 
de Sagua 
Con objeto de gestáonax la conti-
nuación de las obras dél dragado del 
puerto de la Isabela, ha llegado esta 
m a ñ a n a en el tren Central una comi-
sión de concejales y comerciantes. ^ 
Integran dicha comisión, los seño-
res P^dro Ruiz Garrido, Vicente Me-
dina y Diego L-lacuna, en representa-
ción del Ayuntamiento, y los señores 
José María Gonzákz y Conrado Ouar-
dáola, por la Cámara de Comercio.^ 
Según manifestaciones del señor 
Jo»é Mar ía "Gonzilez, tanto él̂  como 
sus compañeros de comisión mués t ran-
se optimistas, por contar con el deci-
dido apoyo del Secretario de Hacien-
da, Sr. Gut iérrez Quirós, quien cono-
ce perfectamente ia- necesidad de que 
no se pa/ralicen las obras del dragado 
en aquel importante puerto. 
Sañudamos a los señores comisiona-
dos, a la vez que les expresamos nues-
tro deseo de que obtengan un éxito 
satisfactorio en su justa demanda. 
N E C R O L O G I A " 
A las cuatro y media de esta tarde 
será conducido al Cementerio de Co-
lón el cadáver de la distinguida seño-
ra doña Martina R. Miranda, viuda de 
Ranees, muy estimada por cuantos 
tuvieron ocasión de apreciar los méri-
tos personales y virtudes que en ella 
concurr ían cuya, ejemplaridad le gran-
jeó el respeto y consideración de que 
fué objeto en nuestros círculos socia-
les. 
•Que en paz descanse la caritativa 
d«ma, y reciban sus afligidos deudos 
•el m á s sentido pésame, especialmente 
nuestros queridos amigos don Pedro, 
don Victoriano, don Marcelino, don 
Eladio y don Armando Bances, hijo y 
sobrinos, respectivamente, de la f i -
nada. 
E l cortejo fúnebre saldrá de la ca-
sa número 97 de l-a calle 7* ('Calzada) 
del Vedado. 
Dispensario " L a Caridad 
Loa niños pobres y desvalidos cu 
ian sólo con la generosidad ? 
personas buenas y caritativas. ^Jj1 
sitan alimentos, repitas y cuantf * 
da producirlos bienestar. El Disn 
sario espera que se le remitan \QM 
condensada, arroz, azúcar v aln-,/15 
pue-
Dios premiará á las personas 
no olvidan á los niños desvalidos. ' 
E l Dispensario se halla en la oían 
ta baja del Palacio Episcopal, Hahn 
na número 58. 
C R I M E N E S DESCUBIERTOS 
Poco a poco se van conociendo mu. 
ehos crímenes, entre ellos el que come, 
ten las madres que no les ^ 
a sus hijas. mayorcitas el aguardiente 
uva rivera, que alivia los dolores pro-
pies del bello sexo. 
¡ I I 
Bruno jamás nada come 
y goza salud segura 
solo con la leche pura 
que le han mandado que tome. 
Pero hay que advertir que Bruno 
la raompra en la lechería 
" L a Verdad," Jesús María 
número setenta y uno. 
C 2823 1-14 
H A B A N A 
DE QUIVICAN 
Agosto 10. 
L a simpática e inteligente señorita ifik 
ría Piedra y Hernández, en los últimos 
exámenes de aspirantes al magisterio ve-
rificados en la capital, obtuvo muy brillan-
tes y merecidas notas. 
Reciba, con tal motivo, mi más calu-
rosa felicitación por el triunfo alcanzado. 
Regreso. 
He tenido anoche el gusto de saludar 
a otra muy estimada compañera de ma-
gisterio, la culta y espiritual señorita 
Blanquita de Cárdenas Veciana, la que 
tras larga estancia en esa capital, ha re-
gresado al seno de sus queridos y respe-
tables familiares. 
P. DRITO. 
D e s u m a n e c e s i d a d 
En ninguna ca.sa de fámilia puedi 
faltar el chocolate, pero el chocolate sin 
rival tque elabora la antigua y acredi-
tada fábrica de Mestre y Martinica. 
¡ Qué sabroso es el chocolate de Mes-
tre y Martinica! Es el Rey del 'Desayu-
no. Las personas de gusto se desayu-
nan con chocolate y después del al-
muerzo y la comida, al mediodía y an-
tes de acostarse toman chocolate. 
Pidan en todas partes chocolate de 
Mestre y Martinica clases extras 8, 6, 
5, 4, 3 y 2 y de vainilla o canela A, 
B, C. 
€ 2645 1-14 
o r t e © a t o 
V 
a h o n c i l í o á 
á l a K o í r í U a 
A L I Z A C I O N A S O M B R 
C s t f á í jecí ja be m o b o j j t i e l e a s i e n t e 
b i e n p l e a m j & r b e í r e ^ t o . 
i U t ó íe j ibetó é o n fuertes; , hxmhlt&p 
á u a b e á á l a p i e l . 
Hsta Etique- g f Q.R.THE: ^ & ^ ^ 
ta en Tejido 
Rojo va cosida 
BEST RETAjL TRAPE 
(MARCA REGISTRADA) 
de las piezas 
B. V . D. 
DE todas las existencias de los grandes ALMACENES 
R O P A Y S E D E R I A 
DESPUES «e ias grandes reformas sanitarias hechas en todos 
los departamentos, hemos rebajado todos ios precios w 75% 
O P A 
N O A C E P T E S U B S T I T U T O S . 




E L GATO DE LA SUERTE 
Use este embíema y s e r á fe-
liz. Prendedores p a r a s eñora , 
alfileres de corbata de plata, 
enchapados en oro, á 75 cts. 
Adornos p a r a sala, de cartón 
y pana, de 15 á 30 cts. Se 
venden en R O M A , de Pedro 
Carbón, O B I S P O 63, Apar -
tado 1067, a l lado de Europa, 
C 2783 Ag. 1 
VEDADO, r ¿ m ^ 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recién casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
B . V D 
D R . QABRIÉL \ L L A I I D A 
De h- i'ucultad <le Parí» y KHCueln de Vleiin 
Especie-Jidad en enfermedades de Naris, 
Garganta y Oído. 
Consultas de 1 ft 8. Amistad nOm. 5». 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
VEDADO. 
C 2743 Ag. 1 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEÍVH-NALES. — E S T E R I L I D A D . — V E -NEREO. — SIFILIS Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2798 Ag. 1 
D " P e r d o m o 
Vías urinaria?, Estrechez de la orina, V«-
j nérec, Hldroccle, SííUls tratada por K |a . 
| yección del COS. Teléfono A-1322. Di 12 
i á 3. Jésús María ftiVm. 3&. 
500 piezas Crea 5000 W, con 
30 varas á 
400 piezas Crea hilo 5000 
Abramantada á 
400 piezas Crea hilo número 
500, yarda de ancho . . á 
500 piezas Crea hilo Abra-
mantada, letra B . . . á 
500 piezas Crea hilo número 
5000 Extra, con 30 vs., es-
pecialidad de esta casa, á 
Bramante florete especial 
Núm. 5, cou 30 varas,. . á 
Bramante florete especial 
Núm. 15, con 30 varas, . á 
Olán batista doble ancho 
piezas de 15 varas, . . á 
Olán clarín doble ancho 
piezas de 15 varas, . . á 
Warandol hilo bl. bordado 
muy ancho, á 
Warandol hilo bl. bordado 
doble ancho, á 
Madapolán muy ancho . . á 
" yarda de ancho,. . á , 
Nansouk francés color ente-
ro y blanco, anchísimo, á 
Nansouk bl. Inglés, doble an-
cho, á 
Cordellat catalán muy fino, á 
Tapetes mercerizados de dos 
varas cuadradas, . . . á 



















S E D E R I A 
TODA NUESTRA L E N C E R I A E S 
DE FABRICACION E S P E C I A L PA-
RA ESTA CASA, UNICA EN LA 
HABANA QUE REUNE ESTA CUA-
LIDAD. 
Encaje alemán fino, á 2 cts. vara. 
Encaje alemán muy an-
cho, , á 5 cts. " 
" fantasía floreado, á 5 cte. " 
" mecánico fino, . á 5 cts. " 
" . á 5 cts. pieza 
" hJ.lo catalán, . . á 5 cts. vara. 
" mecánico muy fino 
piezas de 11 vs. á 15, 
20, 25 y 30 cts. pieza 
Guarnición bordada, vara de 
ancho, á 25 cts. 
Guarnición bordada muy fi-
na, . . . á 30 cts. 
Guarnición bordada 120 cms. 
de ancho, á 65 cts. 
Tira y Entredós bordados, %, 
de ancho, á 5 cts. 
Tira y Entredós bordados, 
1]3 de ancho, á 7 cts. 
Tira y Entredós bordados, 
% vara de ancho, . . . á 10 cts. 
Nansús bordados muy finoa 
de 20 cts., 25 cts., 30 cts., 
35 cts., y 40 cts. 
Hilo "Cadena," t* 8 cts. 
" "Sobre," á 5 cts. 
Juegos de mantel con servi-
lletas, á ? 1-25 
65 ota. 
60 cts. 
Tenemos el surtido más extenso de 
la Habana en ENCAJES DE HILO 
CATALANES, á precios reducidos. 
Cestos de mimbre y canastilla en 
todos los tamaños. 
iNUEVO! ¡NUEVO. 
Gran colección de APLICACIO-
NES, E N C A J E S y BNTREDOSES de 
fantasía en Abra vegetal, casi rega-
lados. 
Polvos Java francés,, á 22 cts. caja 
Mlmí Pinzón,. . á 25 ete. " 
Flores de Tokio,. á 25 cts. " 
Veloutine de Lis , á 25 cts. " 
Leche Coudray,. á 25 cts. " 
Anthea francés, á 50 cts. " 
" á 17 cts. paquete 
Dorín, grandes,, á 30 cts. caja 
Pompeya, . . . á 65 cts. " 
Moika, . , , . á $ 1-25 " 
Pasta Anthea Rogor, ca-
ja grande á 22 cts. " 
Jabón leche Coudray. á f>0 cta. " 
" Cachemira Bouquet 
(grande) á 
" Roger y Gallet . á 
' Almendra . . . . á 40 cts. 
" Novia á 65 cts. dna, 
" Reuter á 80 cts. caja 
" Hiél de Vaca, Cru-
sellas á 75 cts. " 
Loción Pompeya . . á 50 cts. pomo 
" Floramy . . . á 50 cts. " 
" Flores de Amor á % 1-05 " 
" Glorias de París á $ 1-Q5 
" Moika Houbigant 70 cts. " 
" Royal Begonia á % 1-50 " 
Agua Colonia Guerlain 
á 68 cts. " -




" Ideal Houbigant á 







C A S A E S P E C I A L E N L E N C E R I A 
T TELEFONO A-3170 
C 26Í» 
S 1-23 
PRICIOS BE CONTADO 
ait 
SANIDAD CUBANA 
D I A R I O D E L A BCiuBD&L-
g;K3fc3.—.-.'ll B"""""" • '^-IZ-^ 
-tEdición de la tarde.—Agosto 14 de 1912. 
efecto el anterior número 556 sobre 
desecación y concestón de los terre-
nos insaluibres de la (íiéna-ga de Za-
pata. 
En reciente entrevista celebrada 
" nn redactor del importante pe-
Sico americano "New York Sun" 
, ei coronel Kean, hubo de mam-
f^ar le éste, refiriéndose a la carta 
V ' l doctor Guiteras al representante 
Foss. qne la Sanidad de Chiba se 
i liaba cincuenta años más adelan-
! Í V alW. la de los Estados Unidos, com-
robáWolo el hecho de haber logrado 
Leer desaparecer la viruela, enfer-
niedad que existe constantemente en 
.fl XJQión Americana. 
Dijo también el coronel Kean, que 
Cuba hay una Secretar ía de Sani-
íad y una 0^c*na central dedicada 
exclusivamente a dicho ramo, y que 
.1 Gobierno de la República atiende 
eon preferencia los servicios sanita-
P r u e b e y v e r á 
¿ Siente usted debilidad 
al retirarse a dormir? 
Ksó se puede impedir 
con mucha facilidad, 
gi toma usted cada día 
al entregarse al reposo 
una taza del sabroso 
chocolate la ambrosía. 
i E L ^ S p E m í l V A 
Esta mañana en el salón de actos de 
la Lonja del Comercio se reunieron loa 
señores importadores de víveres de esta 
plaza, para dar cuenta de un escrito 
del Gremio de Conductores de Carras, 
en el que estos piden aumento de diex 
centavos en el precio de cada viaje a 
las estaciones de Villanueva y el Arse-
nal, y además, como si esto fuera poco, 
piden también que las descargas de las 
mercancías en dichas estaciones se ha-
ga por cuenta de las respectivas casas 
de comercio en vez de ser por cuenta de 
los conductores, -como se viene hacien-
do en la actualidad. 
• A esta reunión asistieron varios due-
ños de trenes de carros de esta plaza. 
Según las manifestaciones hechaá 
por los comerciantes, los importadores 
no puedeu acceder en modo alguno a 
estas nuevas preíenciones de los con-
ductores de carros, porque con ello vie-
ne e] recargo en el precio de las mer-
cancías, lo cual traería aparejada la 
rompeteneia en las distintas plazas de 
Ja isla, donde el acarreo se hace actual-
mente en unos lugares por la mitad :.le 
lo que se hace en esta plaza y en otras 
por mucho menos. 
Los importadores accedieron no ha-
ce rancho a las peticiones que se les hi-
zo de aumentar los viajes a las citada,? 
estaciones, en diez centaves, esto es, 
pagar cincuenta centavos por viaje, 
en vez de cuarenta, que era lo que se 
abonaba, y hoy les 'conductores pre-
tenden ese nuevo aumento de otros 
diez centavos y además que sea por 
cuenta de las casas el peonaje de la 
descarga. 
El señor Echevarr ía dio cuenta de 
Que en una entrevista tenida con el 
stñor Administrador de los Perroca-
mles Unidos, éste les ofreció propor-
cionarles todas las facilidades posi-
bles para que los conductores de ca-
rros puedan hacer sus descargas eon 
la mayor facilidad, manifestándole 
al mismo tiempo que si no hay un 
acuerdo entre los importadores'y los 
carreros, él puede proporcionarle al 
comercio en un plazo breve un nú-
mero do carros eléctricos para hacer 
t! transporte de toda clase de mer-
cancías, transporte que le saldría al 
comercio mucho más económico que 
»6 .que en la actualidad se paga. 
La asamblea pidió a los dueños de 
carros se entrevisten con los eoñduc-
tores de los mismos y le hagan pre-
sente que los importadores no pueden 
¿ccedér a sus pretensiones, estando 
dispuestos a continuar como hasta el 
¡ Presente, abonando 50 centa^ 'os por la 
jU'ga, y siendo de dichos conductores 
eJ peonaje de la descarga. 
Los dueños de carros, después de 
entrevistarle con sus dependientes, 
'/aran cuenta a los importadores de 
. c que éstos acuerden. 
^ B l Presidente y Secretario del Gre-
( 10 . Conductores de carretones han 
mmmeado al Alcalde que han suspen-
. 0 la huelga hasta el viernes, en es-
i j a del resultado que den las gestio-
w que practica, la autoridad municí-
m Para solucionar el conflicto. 
a l l ^ A-Ra^e citado a su despacho 
par-reSKl0nto d<a la LonJa del Comercio, 
oís a Caml:)iar impresiones sobre, las re-
^aaciones de los carretoneros. 
U S O F I C I N Á S 
PALACIO 
Presupuesto suspendido 
'oínP1-0/>UeSta 'd(ú ^ec^arjo dR G '-
tów- ^ se"or b i d e n t e de la 
P v Z . 'ha ^ P - ^ d i d o el Presu-
¿ * n o comente del Ayuntamiento de 
^ ^ 'las Lajas. 
^ Bn comisión 
m u í ^ ] 1 ' Hoi4^i6 Ferrer y IMaz, 
«ido ? !ledÍCo de $ani<iad militar ha 
p ^ S ! ^ 0 / ^ comisi6n p^ra r':-
l a o ^ f aTCub^ en d Congreso De-
:br^í :r''\Jntr'rna!HÍOnal que se cele-
a ^ ashiugton. 
p • Sin efecto 
6a iiaf!n0r 5>r(ÍS'idente de la Hepúbli-
x'r'nado un Decreto dejando sin 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Asesinato 
En el barrio de lia Herradura ha si-
do asesinada la señora .Magdalena 
Rubí. 
Herida y suicidio 
En el hotel "Cuatro Naciones" de 
Cieníuegos, el guardia rura l Julio 
Díaz hirió gravemente a su concubina 
Caridad Moreno, suicidándose él des-
pucs. 
Un informe 
El señor L/aredo Brú ha dado cuen-
ta hoy ají señor Presidente de la Re-
pública del informe emitido por el 
Suhsecreiario de G-obernaición señor 
Van dama, en el conocido escándalo 
oeurrido el domingo último entre li-
berales y conservadores en Santo 
Domingo, (Santa •dará . ) 
Un muerto 
En la línea férrea de Matanzas, tra-
mo comprendido entre ^Guanábana y 
Cidra, fué muerto por un tren de car-
ga un individuo blanco desconocido. 
P 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
licencias 
Por la Secre tar ía de lia.-irtida se 
han concedido las siguientes hien-
cias: 
Treinta días al señor Claudio F . 
Vila. Contador de la Aduana de Cár-
denas; 30 días al Sr. Vicenta Taboa-
da, Inspector de los Impuestos; 45 
días al Sr. Miguel A. Barceló, Adud-
nistrador de la Aduana de Puerto Pa-
dre; 30 días al Sr. Luis Aciago, fogo-
nero de la Aduana de Cárdenas, y 30 
días áÜ Sr. Miguel Ruano, oficial de 
la Aduana de la Ha;bana. 
Sobre un varadero 
Se ha manifestado al señor Juan 
Baldrich que no es de la competene^ 
de la 'Secretaría de Hacienda, sino de 
la de Obras Publicas, la resolución de 
una solicitud sobre concesión de te-
rrenos en la zona mar í t ima de Isla d i 
Pinos para construir un varadero. 
Demanda de nulidad 
Se ha acordado enviar al 'Fiscal del 
Tribunal Supremo los antecedentes 
para establecer en nombre del Peta-
do demanda, de nulidad de la inscrip-
ción del edificio de la cárcel, con t r i 
el Ayuntamiento de la Habana. 
Reconstrucción de aceras 
El Alcalde Municipal de esta ciu-
dad ha solicitado se disponga la re-
construcción de aceras en los solares 
del Estado 2 y 7 de la manzana I d 
de las antiguas murallas. 
La Secretar ía de Hacienda ha or-
denado a la Sección de Teneduría de 
Libros que retenga la cantidad de 
$2,706.62, a que asciende el presu-
puesto de esas obras, a f in dé dispo-
ner su realización. 
Arrendamientc de un solar 
Se ha aprobado el contrato do 
arrendamiento del solar Santa Rosa 
baja número 69 A, en Santiago de 
Cuba, al señor Mart ín Correoso. 
Dicho solar pertenece ai Estado. 
Derechos reales 
Se ha concedido al señor Sebast iáa 
Montalvo y Mantilla prórroga de s^s 
meses para presentar en la Adminis-
tración de Rentas de Santa Clara ios 
documentos relativos a la herencia 
de su señora Bárbara Iznaga. por ha-
berse solicitado en tiempo y estimar-
se justa la causa alegada; si bien con 
la obligación de abonar el seis por 
(dentó de interés anual sobre la cuo-
ta que se liquida, a contar desde el 
vencimiento de los seis primeros me-
ses, de conformidad con los art ículos 
67, 70 y 72 del Reglamento de D ero-
dios Reales vigente. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Cancelación 
Se ha cancelado el título de Manda-
tario Juclieial expedido a favor del se-
ñor Rafael Hipólito Reina y Arrufat, 
para ejercer en el Partido Judicial do 
Sagua la Grande. 
Indulto 
De ae,uerdo con el informe del T r i -
bunal sentenciador se ha indultado 
parcialmente a Eloy Cuesta y Lantiga. 
Renuncias aceptadas 
Se han aceptado las renuncias for-
muladas por los siguientes señores: 
José San Miguel, Juez Municipal se-
gundo suplente de Maití. 
Saeramento G. Marrero, Juez Muni-
cipal del Calabazar. 
Eduardo Moreno Coll, Juez 'Munici-
pal primer suplente de Caño. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Para su estudio 
Se le ha ordenado a la Jefatura del 
distrito de la Habana proceda al es-
tudio de 'la eon^trucción de un cami-
no en el callejón de San Agustín y 
'Güinera. 
Obras de reparación 
Se ha elevado a. ia. aprobación de 
la Secretaría el proyecto de repara-
ción del barandaje que da al mar, por 
«1 Malecón, en el lugar denominado 
Maestranza de Artillería, cuyos tra-
ba jó* habrán de ejecutarse con cargo 
a la cuenta de reparaciones y mejo-
ras. 
Traslado 
K a sido trasladado al Secretario Je. 
Gobernación el informe emitido por 
el arquitecto señor Vega, respc-íto a 
las reparaciones que son necesarias 
en el edificio de la cárcel de esta ca-
pital. 
Aprobación de un pliegc 
El pliego de condiciones de las pro 
posiciones para la subasta de piedra 
picada con destino a los kilómetros 
26 y 28 de la carretera de Santiago 
de Cuba a San Luis de Oriente, ha si-
do aprobado. 
Pidiendo dinero 
El Seeretario de Obras Públicas re-
clama a su colega de Justicia la can-
tidad de $1,373.86, que se ie audeu-
dan por gastos ocasionados con mo-
tivo de las obras de reparación lleva-
das a cabo en el Tribunal Supremo. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUOOION P U B L I C A 
Autorizaciones 
A l licenciado José Puig y Ventu-
ra, para que como apoderado del hos-
pi tal Nuestra Señora de la Concep-
ción de la Palma, de Canarias, dueño, 
según el peticionario, de la finca 
"Las t ra , " examine los planos que 
existen en el Archivo, del corral "Ga-
l-r ie l ," de lotes de tierra del mismo, 
o de la jurisdicción, de Bejucal, por 
ser dicha finca asimismo, según el 
señor Puig y Ventura, un lote de te-
rreno del reparto del mencionado co-
rral . 
A l mismo, para que con igual re-
presentación, examine la testamenta-
ría, y sus incidentes de don Manuel 
José de Urrut ia , primitivo dueño se-
gún el peticionario, del corral "Ga-
b r i e l " que repar t ió en 1780 y si-
guientes, reparto, entre cuyos lotes 
está la finca " L a s t r a " que por tal 
concepto reconocía un censo a favor 
del señor Urrut ia , creyendo el intere-
sado que en dicha tes tamentar ía pue-
de hallarse el plano del reparto, y el 
de la citada finca " L a s t r a " y las se-
ñas de los títulos de los dueños suce-
sivos de los lotes colindantes. 
A l mismo, para que con la repre-
sentación expresada examine el intes-
tado, y sus incidentes, de don José 
del Moral, con el objeto de probar a 
quién pasó la finca "Nuestra Seño-
ra de Arnazazu" al fallecimiento de 
dicho señor Moral, y encontrar las 
señas de la escritura o acta de trans-
ferencia, a f in de completar la t i tu-
lación de dicha finca, como lindero 
de la llamada "Las t ra . " 
A l licenciado Léon Broeh. para 
que como mandatario de la señora 
Juana Eguileof de Rambla, examine 
los autos testamentarios de don José 
Crespo, en los cuales, según el peti-
cionario, existen documentos que se 
mencionan en un juicio de mayor 
cuantía establecido a su amandante. 
se. requirió dicha sustitución no pue-
de llevarse a efecto por carecer de 
fondos. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Saneamientos 
Según los informes enviados a la 
Jefatura local de Sanidad por el doc-
tor Gabriel Custodio, Jefe del Servi-
cio de Desinfección, durante los días 
9 y 10 del corriente, se han verificado 
los siguientes servicios de saneamien-
to con motivo de los casos de peste 
bubónica: 
Oficios 54, (café, fonda y posada), 
60 departamentos; Muralla cuatro y 
seis, (fábrica"de sombreros). 61 de-
partamentos ; Muralla dos. (fábrica 
de licores), 45 departamentos; Ofi-
cios 52. (fonda y posada). 20 departa-
mentos; Muralla uno, (panader ía ) , 22 
departamentos; Muralla uno A, (fa-
milia y he r re r í a ) , 14 departamentos; 
Oficios 50, (fonda y posada), 30 de-
partamentos. Total de basuras ex-
traídas : nueve carretones. También 
se desinfectaron 198 pacas de mira-
; guano en los almacenes de depósito 
I de la Habana. Asimismo se recogie-
l ron 31 carretones de basuras en di-
j ferentes lugares de la vía pública que 
i fueron arrojadas por los vecinos. 
* L a matanza en Alacranes 
E'l señor -Secretario de Sanidad se 
ha dirigido al señor Secretario de 
Gobernación manifestándole que con 
noticias la Dirección de Sanidad de 
que en el término municipal de Ala-
cranes se efectuaba la matanza de ro-
ses para el consumo público al aire l i -
bre, dirigió comunicación a l señor Je-
fe local de Sanidad de aquel término 
para que no permitiera esa transgre-
sión de la ley y con fecha 6 de los eo 
rrientes dice aquel funcioiiarib, que 
por discusión sobre el cobro de los ar-
bitrios entre el Municipio de Alacra-
nes y Cabeza es por lo que se efectúa 
ésta. 
Como quiera que. es imposible con-
sentir esa práct ica que redunda en 
perjuicio de la salud pública, máxime 
cuando existe un matadero de nue-
va creación construido por la Secre-
t a r í a de Obras Públicas en el poblado 
de Bermeja, cuando éste pertenecía al 
término municipai de Alacranes, es-
pera, que exija de las autoridades de 
ambos municipios se pongan de 
acuerdo en la parte administrativa, 
pues con fecha de ayer se le comunica 
al señor Jefe loea.l de Sanidad prohi-
ba terminantemente la. matanza de re-
ses del modo que se viene efectuando. 
Los pisos del depósito de lanohas 
Rl doctor Manuel Varona Suár^z 
ha dado traslado al señor Secretario 
de Hacienda para que se sirva tomar 
las medidas que crea conducente, de 
la comunicación'recibida por el señor 
Jeffi local de Ssnidad de la Habana 
j re-lativa a sustituir log pisos íle made. 
ra de las oficinas del depósito de lan-
chas de la Machina por otro de mate-
rial impermeable, que según dice en 
la misma el señor Administrador ele 
Ift AdiiS-Qa, de l a Habana, de quien 
L O S S U C E S O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n la primera estación de policía se 
presenil ayer al mediodía don Jesús 
María Bouza, del comercio, con resi-
dencia en Obispo 85., manifestando ique 
el día 5 de Enero del año pasado, faci-
litó al blanco que dijo nomibrarse Emi-
lio Fernández, vecino que era en esa 
época de Habana entre Obispo y Obra-
pía, altos de la peletería " E l A n ó n , " 
la suma, de siete centenes, entregándole 
un " « h e c k " por valor de la cantidad 
citada contra el Banco Nacional, y^al 
mandar hacer efectivo dicho "oheck" 
en el Banco informaron que el Fer-
nández; no tenía fondo alguno allí de-
positado. 
E l acusado por el señor Bruza apa-
rece ser el mi.imo individuo que con el 
nombro de Emilio F e r n i n d e í Vidal , se 
encuentra detenido a disposición del 
Juzgado Correccional de la sección se-
gunda, acusado de estafa por don Ja-
cobo Mella. 
De la denuncia del señor Bouza se 
dio cuenta al Juzgado Correccional de 
la sección primera. 
Por el teniente señor Neapereira, Je-
fê  de la "Sección de Expertos" de la 
Policía Nacional, han sido.detenidos en 
la mañana de hoy, el autor y cómpli-
ces del robo de prendas afectuado hace 
pocos días en la morada del señor Es-
pinosa, vecino de Prado 71. 
El valor de las prendas robadas as-
cendía a unos cuatro mi l pesos, habién-
dose recuperado gran parte de ellas. 
En nuestra próxima edición amplia-
remos la precedente noticia, porque a 
la hora en que escribimos estas líneas se 
encuentra el señor Nespereira levan-
tando acta y practicando registro en la 
casa de uno de los detenidos. 
En el café de la calle de Hospital 
esquina a Concordia, el vigilante 543, 
detuvo al negro Manuel Travieso Lla-
nes, vecino de Luyanó 8, a v i r tud do 
la acusación que. le hace el vendedor 
ambulante José Morena Villar , de ha-
berle hurtado diez fracciones de t í tu-
los ál portador, cuyo hecho ocurrió en 
el interior de dicho café, 
A l detenido se le ocuparon los bille-
tes dentro del forro del saco que ves-
tía, y dice que los cogió "involuntaria-
mente." 
La policía dio cuenta de este 'hedió 
al juzgado competente, remitiendo al 
vivac al negro Manuel Travieso. 
En el primer Centro de Socorros fué 
asistido ayer por la mañana de una he-
rida menor en el dedo medio de la ma-
no izquierda, el negro Félix Forran, ve-
cino de Aguila 11, al estar trabajando 
en la casa en construcción calle de San 
Fafael 18. 
E l hecho fué casual. 
Los 46 trabajadores de las obras del 
puerto, que fueron detenidos por la po-
licía del Luyánó, que se declararon en 
huelga y trataron de ejercer coación 
con los otros obreros para que abando-
nasen el trabajo, fueron puestos a dis-
posición del Juez de Instrucción de la 
Sección Primera, por haberse exhibido 
conocer de dicho hecho el Juez Co-
rreccional de la propia Sección. 
C M K R A M A S D I I A P 
V I A E S T A D O S 
D E H O Y 
COHECHOS OO-MmOBADOS 
Nueva York, Agosto 14 
E l Gran Jurado tiene ya en m po-
der las pruebas do que ios ipropietarios 
de las casas de juego y de tolerancia 
de todas okses, pagaban a la policía 
anualanente muchos miles de p-esos pa-
ra que ésta les dejara ejenoer tranqui-
lamente sus bodlioirnosas industrias. 
L A FORTUNA D E BEOKEtR 
Continúan las averiguaciones rela-
tivas ia los depósitos de fondos del te-
niente Beicker en los Bancos de esta 
ciudad y s© ha descubierto ya en va-
rios de ellos sobre $58,000. 
OTRO ELEOTBOOUTADO 
Esta mañana fué electrocutado en 
la penitenciaría de A^burn, el polaco 
Juan Maruszcroski, que fué sentencia-
do a muerte por el asesinato de nn 
ag-ente de policía en Buffalo. 
Con éste, son ocho los criminales 
que han perecido esta semana en la si-
lla eléctrica. 
M I L L O N A R I O A L NACER 
L a señora Madeline Forcé Astor, 
viuda de John Jacob Astor que pere-
ció en la catástrofe del "Titaaiic," ha 
dado hoy a luz un niño que se llamará 
como su padre y 'heredará tres mi-
llones de pesos de la fortuna de és-
te, segTÍn ©1 testamento que otorgó 
poco tiempo antes de embarcarse. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
SANTIAGO D E CUBA 
Manifestaciones a Dolz. — M i t i n . — 
Bravo Correoso ovacionado. 
13—VIII—11 y 10 p. m. 
A la llegada de Dolz se proyecta 
un mitin para mañana. Nótase un 
desbordamiento de entusiasmo. 
Organizóse una serenata para la 
noche de hoy que resulta una impo-
nente manifestación de más de 3,000 
almas; improvisándose un mitin en 
el "Club Maceo," por lo que se de-
sistió del mitin de mañana. 
Celebraráse éste en el teatro 
"Oriente." 
Han pedido palcos las mejores fa-
milias. 
A l pasar la manifestación por la 
calle de Estrada Palma, cien mani-
festantes, estando a la cabeza Dolz, 
los presidentes del partido han saca-
do a Bravo Correoso, ex-jefe, lleván-
dolo en triunfo. Bravo Correoso con-
sumirá un turno en el mitin. Repre-
sc*atavel reingreso definitivo a la vida 
activa conservadora. 
. Especial. 
E l negro Pedro Pérez Tozea, de 19 
años, vecino de Zanja 139, fué asistido 
ayer por la mañana ' en el Centro de 
Socorros del vSegundo Distrito de tres 
heridas punzantes en el pie izquierdo, 
de pronóstico leve, con necesidad de 
asistencia médica. 
Dice el paciente que el daño que su-
fre se lo causó al caerse, en los momen-
tos de dar una mala pisada, en la ca-
lle de Arbol Seco esquina a Salud. 
E l hecho fué casual. 
Trabajando en las obras del alcanta-
rillado. de la calle de Vapor esquina, a 
Espada, se causó una herida por avul-
sión en la extremidad libre del dedo 
medio de la mano izquierda, de pro-
nóstico grave, el blanco Bernardino 
Bouza Rodríguez, vecino de Príncipe 
10. 
E l lesionado pasó a su domicilio. 
Los vigilantes 988, José A. Izquier, 
do y 117 Felipe Uranga, a las órdenes 
del teniente Ju l ián Domínguez, arres-
taron a Sirio Pereda y García, vecino 
de Soledad número 2, por tener noti-
cias dichos vigilantes que el Pereda se 
dedicaba a hacer apuntaciones pa.ra. la 
rifa la " B o l i t a . " que se t ira en Ma-
rianao. , 
E l detenido fué remitido al vivac a 
disposición del señor Juez Correccio-
nal de la 3.a Sección. 
U N A G A R G A N T I L L A 
Sor Petra Vega, Superiora del co-
legio "San Vicente de P a ú i , " nos co-
munica que la gargantilla que se r i -
faba a beneficio de las huérfanas de 
dkího colegio asilo, ha tocado al se-
ñor Doroteo LMiaga y Bilbao, que 
poseía la papeleta número 2,879, c.-v 
rrespondiente a los cuatro terminal/S 
del primer premio, 12,379, dei sorteo 
que se verificó el día. 10 del corriente. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN BA-
F A E L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
PINAR D E L RIO 
Reyerta entre soldados y paisanos 
13—VIII—11 y 30 p. m. 
Esta noche, en la finca " L a Taba-
neta," del barrio del Cangre, de es-
te término, sostuvieron reyerta los 
hermanos Nicasio y Oeferino Martí-
nez, blancos y soldados del Ejército, 
con los paisanos Juan Morejón y 
Constantino y Guillermo Fernández, 
resultando heridos los dos soldados, 
que se encuentran en la Casa de So-
corro. 
E n estos momentos el jefe de po-
licía Ruviera libra orden de deten-
ción contra los hechores. 
E l Corres^cnsal. 
CrUANTANAMO 
Protesta contra la compañía del dra-
gado. 
14—VIII—9 y 45 a. m. 
Los socios del club "Caimanera," 
de esta ciudad, indignados por el pro-
ceder de la compañía del dragado, pi-
EXPIiOSION E N U N A M I N A 
Abermant, Alaibama, Agosto 34 
De resultas de una explosión que se 
produjo ayer tarde en lamina de car-
aón de esta localidad, murieron diez y 
nueve mineros negros, habiéndose re-
cogido ya diez y siete cadáveres. 
AO-UA-ROANDO E L AVA'NOB 
Ciudad Juárez, Agosto 14. 
¡El genenal Orozco que tiene disemi-
nadas sus fuerzas en varios centenares 
de millas, so qne da aqui con 700 hom-
bres, agmardando el avance de los fe-
derales, que en número de 5,000, 
marchan sobre esta plaza. 
SALAZAR OPERA 
POR OüENTA-
E l general Salazar, que parece ha-
cer caso omiso de la autoridad del ge-! 
neral Orozco, avanza con sus fuerzas 
hacia esta plaza y ha declarado que 
está operando independientemente del 
general en jefe Orozco. 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOR 
Londres, Agosto 14. 
L a cotización de las acciones co* 
muñes de los Ferrocarriles Unidos de] 
la Habana registradas aquí, abrtf 
hoy a £88. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 128,, 
3(L 
Mascabado, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha de la anterio» 
cosecha, l i s . 2d. 
dió se paralice la construcción de di* 
cho club. 
L a opinión pública muéstrase favo-i 
rabie a que continúen las obras del! 
club náutico que persigue un fin dig-
no de protección. 
E l Corresponsal. 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Niiv 
ĝ una como k de L A T R O P I C A L . 
ASüÍTOS VARIOS 
Fiestas en Guanabacoa 
(Damos las más expresivas gracias 
al sseñor Pár roco de la villa de Guana-
bacoa y a l a distinguida camarera in-
terina de la preciosa imágen de Nues-
tra 'Señora de la Asunción, cuyas so-
lemnes fiestas han comenzado, por las 
estampas y medallas con que se han 
servido obseqaiáamos y que serán dis-
tribuidas en los cultos religiosos que 
se celebran en honor de la Tutelar de 
la •edfcada vil la. 
En nuestra sección religiosa se pu-
blica el programa de los cultos acor-
dados para este año, los cuales como 
en los pasados, reves t i rán la pompa 
que tradicionalmente dedican los fer-
vorosos feligreses de :Gyuanabacoa a su 
excelsa patrona. 
GULÍOS EN SAN FRANCISCO 
E l día 15, juéves, dedica la Comunidad 
sus cultos a la Santísima Virgen, bajo 
la advocación de Nuestra Señora de Arán-
zazu o del Espino. 
A este efecto, a las 9 a. m. se cantará 
solemne Misa, predicando en ella un Pa-
dre de la Comunidad. 
Se suplica la asistencia. 
E L SXJPERIOP. 
9571 lt-14 lm-15 
SOCIEDAD OE SOCORROS MUIDOS 
DE LOS 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO DE TABACO 
Se avisa por este medio a todos los de-
pendientes que pertenezcan a este giro, 
para que asistan a la Junta General quo 
se celebrará en el Centro Asturiano el día 
15 del actual, a las 8 de la noche. 
Por ser de interés para todos, se suplica 
concurran a dicho acto. 
G. 
MANUEL R. MUÑfZ, 
Secretario. 
lt-14 ld-15 
L A I N D U S T R I A L 0UN FABR¡C*DE ENVASES 
— METALICOS EN HOM DE LA 771 
E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECIDA DESDE 1910 
P U E N T E S G R A N D E S . - T E L E F O N O 7 , 0 2 3 . — ( L l á m e se a l B-O?) 
Esta casa «ata moutada con moderna maquinaria «Hpañola, frnnccna -y ameri-
cana (Modelo 1911) para la pronta fabricación de cnvsca parn Galletas, ri,ofo?n(c. 
Caramelo, Accttea, Aceitunas, Mnntetiuilla, Ar.ufrAn y Cajq» para Jalea» v Pa.da do 
Gnayaba y (turno de Almendra. Envnicn para turronea y almíbar, de í, '1, 3, 4 y to 
llbrna. Todoa eatoa envaaea aon fabrloadoa como .o manda el departamento «!c 
nidad y de eate modo »e puede KarnnMznr la mercancía por an boenn conaervaH/M,. 
NOTA—Se fabrican envases por beehnra, njuate y por conirnto. Todo nv.úni-
camente. 
Se sirven pedidos de 2,000 envases en 24 horas. PRBCI0S MODICOS. 
C 2782 Ag. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR i MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í á 
C 3762 Ag. 1 
D I A R I O DE L A MAK1NA.—Edición de la Urde.—Agosto 14 de 1912. 
R I F I R R A F E 
L a v e r d a d e r a c u n a 
d e O s t ó b a l C o l ó n . — 
P o r C o n s t a n t i n o d e 
H o r t a -
— n — 
:¿ Este señor del Omet, crítico de es-
pantosa perspicacia., dice—siguiendo a 
la Riega—que la nare capitana de Co-
lón se llamaba "Lú gallega" vulgar-
mente, " según resüta del testimonio 
de los contemporáieos, comenzando 
por el de Gonzalo de Oviedo." 
E l testimonio de Oviedo es el úni-
co "de los contemporáneos" que se 
puede alegar en es;e asunto: Oviedo, 
efectivamente, en el cap. V, lib. I I de 
su Historia de Indas, da este dato— 
que repite:—:"la ma é mayor (de las 
carabelas, llamabas^ la Gallega. . . " 
Aquí comienzan r acaban los testi-
monios de los confemporáneos. Y en 
esto debe notarse qie la autoridad de 
Oviedo—en lo que itañe a los sucesos 
del descubrimiento, 3s bastante discuti-
ble: se equivoca vaias veces. Cuando 
Colón salió para a América, él era 
"paje muchacho" Cap.VII del libro 
I I . ) La partida de no la vió, por-
que " v i ó echar a 1 üos de Casti-
l l a " ( Ib) y según . i-mnento que es-
tá en el Archivo cb Indias, la salida 
de" Colón coincidió con la expulsión 
de los judíos : lo testimonia el grumete 
de Moguer Juan de Aragón. Oviedo 
también estuvo en Barcelona al regre-
so de Colón de la tierra descubierta; 
pero el paje muchacho de aquel tiem-
po, cronista mucho después, no pudo 
ver la nave capitana, porque se abrió 
y quedóse en "Puerto Real." 
¿Qué fué, pues, lo que oyó Oviedo? 
Oyó—una vez—que Colón había traí-
do a la América una barca llamada 
La Gallega. En el "Memorial que pa-
ra los Reyes Católicos dió el Almiran-
te D. Cristóbal Colón; en la ciudad 
Isabela, a 30 de Enero de 1494 a An-
tonio de Torres, sobre el suceso de su 
segundo v ia j e . . . " Colón le ruega di-
ga lo siguiente: 
" . . . Que yo vos di cargo de fletar 
las dos carabelas que habéis luego de 
enviar . . . — . . . A causa de excusar al-
guna más costa, yo merqué estas cara-
belas. . . para retenerlas acá con estas 
dos naos, conviene a saber, la Gallega 
y esa otra Capitana.. . " 
Los reyes ordenaron a don Juan de 
Fonseca que pagara " l o de las carabe-
las que el Almirante compró." En este 
segundo viaje. Colón llevaba diez y sie-
te naves. La insignia de mando alzó-
se en la Marigalante. Envió luego a 
España a Antonio de Torres con doce 
carabelas, y quedóse él con cinco: tres 
—La Niña (del primer viaje), San 
Juan y Cardera le sirvieron para sus 
exploraciones; regresó a España a bor-
do de La Niña. 
" . . . E n la colección de Documentos 
inéditos de las indias, se consigna que 
de las tres uu.fs era capitana la Ga-
Uéga—"—añaden estos críticos " r i é -
ganos." Y nada tiene de particular 
que se consigne: el Documento en cues-
tión son unas Décadas i 
" . . . ' C o n tres carabelas, la mayor 
llamad la Gallega, y las otras dos. . . " 
Y estos críticos no han visto que el 
autor, que escribe como cien años des-
pués del descubrimiento, copia a Ovie-
do: va una prueba: 
Dice Oviedo, hablando de la nueva 
del primer viaje: 
" . . . L a cual nueva no se esperaba 
en tan breve t i e m p o . . . " (Cap. V I — 
lib. I I . ) 
Dice el autor de las Décadas: 
" . . . L a cual nueva no se esperaba 
en tan breve t iempo. . . " . 
Todos los testimonios posteriores so-
bre el nombre La Gallega proceden 
del mismo origen. Colón, que quería 
tanto a su Galicia, no nombra la cara-
bela ni una vez. Su hijo la llama la 
Santa María. 
Y he aquí ahora lo que se sabe de 
esa nave: 
"Hase averiguado de manera indu-
dable que la Santa María fué una nao 
construida en la costa cantábr ica ."— 
(Rafael Monleón, primer restaurador 
del Museo naval.) 
Su dueño fué el famoso Juan de la 
Cosa, natural de Santoña. Este dato es 
indiscutible: consta por los documentos 
it que dió lugar la. pérdida, de la nave. 
" S a n t o ñ a se llamaba entonces Santa 
María del Pue r to . "—(Fe rnández Du-
ro.) 
Consta (indiscutiblemente) que Juan 
de la Cosa vivía en Santa María del 
Puerto; que allí se hallaba en 1492; 
que después, en 1500, allí firmó su car-
ta geográfica: " Juan de la Cosa la fizo 
en el Puerto de Santa María en anno 
de 1500." 
Los críticos rieguistas aseguran: que 
la Santa María fué construida en Pon-
tevedra y que llevó por nombre " L a 
Gallega" hasta el 1492, en que Colón 
se lo cambió, sin duda por amor hacia 
Galicia. 
Y prueban la novedad con nn pape-
lón gallego, (íou¿mío de fletamento— 
(contrato mercantil para el transporte 
•de mercaderías)—verificado en 5 de 
Junio de 1489, entre un mercader de 
Aveiro y el piloto de la nave. Y cla-
ro está que con esto no se demuestra 
que la nave haya sido construida en 
Pontevedra; se demuestra únicamente 
que una vez en Pontevedra, se celebró 
un contrato de fletamento entre un 
mercader de Aveiro y el piloto de una 
nave. . . 
La nave se llamaba Santa María, se-
gún el documento—{Santa María na-
da más, y no Santa María o la Gallega, 
como dice del Olmet, que es crítico sin 
escrúpulos.) Y claro está que si es-
ta nave se llamaba Santa María en 
11489, no puede ser la nave de Colón, 
que según estos autores, no recibió el 
nombre de Santa María hasta 1492. 
En resumen: el papelón de La Rie-
ga trata de una Santa Marín cualquie-
ra, propiedad de un tal Cervyño y no 
de un Juan de la Cosa, de ten poca 
importancia que se la destinaba a lle-
var sal desde el lugar de Aveiro a Pon-
tevedra, y que tiene con la carabela de 
Colón—en Galicia, la carabela es una 
cesta—la misma relación que con la 
Pascua de Pentecostés. 
É N E A S . 
[i arte de la jardinería 
en Cüba 
É l i a r d i n " E l C l a v e r 
E l cronista ha recibido la visita de 
un su amigo, francés él, y gran afi-
cionado a la floricultura. Este ami-
go, cuyo nombre no hace al caso ni 
le interesa conocer al lector, ha veni-
do a Cuba con el propósito de estu-
diar su flora, principalmente la que 
puede ser aplicada al arreglo y ador-
no de parques y jardines. 
Naturalmente, siendo el cronista 
su único amigo en estas latitudes, el 
señor francés se ba puesto bajo su 
protección, para admirar lo poco bue-
no y lo mucho malo que en esta Ha-
bana nos gastamos, y poder hacer los 
estudios que han motivado su visita 
p Cuba. Si lo primero ha sido rela-
tivamente fácil para el cronista, en 
lo segundo ha luchado primero a 
su ignorancia y después con la QHQ 
sez de sitios públicos donde poder co" 
noeur, siquiera en muestra, nuest/ 
rica y variada flora. 
Sabido es que la Habana se distin 
gue por su pobreza de arbolado y ], 
absoluta carencia de un jardín pübü 
co bien preparado y mejor cultivado 
El Campo de Marte, que como ensayo 
y producto de la voluntad esforzada 
de un hombre merece plácemes para 
los de casa, al extranjero sólo pUe. 
de moverlo a risa. El jardín botánu 
co de la Universidad, estando como 
está bien atendido y con una excelen-
te clasificación, no posa de ser un co-
nato de ja rd ín , pues le faltan terre-
no y recursos que el Estado, pródigo 
para otras atenciones, regatea" pai-a 
ésta como parroquiano pobre. 
Así. pues, el cronista se ha visto 
forzado a recurrir a los jardines parti-
culares para poder eumplacer a su 
amigo y para no pasar por la ver, 
güenza de que teniendo Cuba fama 
de tierra feraz, rica en todo, tuviese 
un extranjero que marchar de ella 
sin hacer logrado su propósito de 
estudiar nuestra vegetación luju-
riante. 
La condescendencia de los horma-
nos Arman, los simpáticos y correc-
tos propietarios del ja rd ín " E l Cla-
v e l . " proporcionaron al cronista la 
ocasión de satisfacer los deseos'de su 
E L D I A 15 D E L . A C T U A L se e f e c t u a r á l a a p e r t u r a d e l a N u e v a S u c u r s a l d e B A T I S T A , e l p o p u l a r í s i m o p r o v e e d o r d e r i q u í s i m a l e c h e d e l a s casas d e f a m i l i a e n l a H a -
b a n a . — S S E N U E V O E S T A B L E C I M I E N T O , es u n m a g n í f i c o C a f é , m o n t a d o c o n e l m a y o r c o n f o r t , d o n d e se e n c o n t r a r á n r e f r e s c o s , l i c o r e s y l e c h e s u p e r i o r á t o d a s h o r a s . 
" L A M U E V A C A S A D E B A T I S T A " se a b r e e n l a e s q u i n a d e H A B A N A Y A M A R G U R A , p u n t o c é n t r i c o d e l o s n e g o c i o s , r o d e a d o d e B a n c o s y C a s a s d e 
C o m e r c i o , d o n d e h o y n o e x i s t e n i n g ú n e s t a b l e c i m i e n t o d e ese g é n e r o , n i p o r l a i n s t a l a c i ó n n i p o r l o s a r t í c u l o s d e v e n t a . — E l n u e v o C a f é d e B A T I S T A , m o n t a d o c o n v e r d a -
d e r o lu jo , d o t a d o d e t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s c o n u n p e r s o n a l d e d e p e n d i e n t e s m u y e s c o g i d o , p u e d e o f r e c e r a l p ú b l i c o d e ese p o p u l a r b a r r i o , d o n d e l a a c t i v i d a d d u -
r a n t e e l d í a es e x t r a o r d i n a r i a , l u g a r d e l i c i o s o d e d e s c a n s o y c u a n t o d e m á s e x q u i s i t o c a b e e x i g i r e n e l g i r o . — E s u n C a f é d e l u j o , p e r o s i n q u e ese l u j o l o p a g u e e l c o n s u -
m i d o r ; pues se d e s p a c h a r á . = = 
U R A , R I Q U I S I M A P O R 
C O M O a c c e s o r i o d e l C a f é t i e n e u n a l u f o s a é h i g i é n i c a l e c h e r í a , d o n d e p o d r á n l a s f a m i l i a s s u r t i r s e d e l a i n m e j o r a b l e l e c h e q u e h a a c r e d i t a d o B A T I S T A , a l p r e c i o d e 
O C H O C E N T A V O S L A B O T E L L A y DÍE2 C E N T A V O S E L L I T R O . — H u e l g a t o d o e l o g i o r e s p e c t o d e u n a r t í c u l o q u e B A T I S T A h a l e v a n t a d o e n l a H a b a n a d e l 
d e s c r é d i t o e n q u e h a b í a c a í d o , d e m o s t r a n d o q u e se p u e d e d a r l e c h e p u r a a l m i s m o p r e c i o q u e o t r o s v e n d e n a g u a . — —~ 
l a i n a u g u r a c i ó n d e s u N U E V A C A S A 
E S T A B L E C I M I E M T O S c o m o i o s 
p r o c e s o s i n o u n a g a r a n t í a p a r a l a 
b e n e f i c e n c i a . S e o b s e q u i a r á e s p l é n d i d a m e n t e á l a c o n c u r r e n c i a , 
p o r E M I L I O B A T I S T A e n e s t a c a p i t a l n o s o n t a n s ó l o u n p o s i t i v o 
i b l i c a a m e n a z a d a c o n s t a n t e m e n t e p o r l a s a d u l t e r a c i o n e s , ~ — 
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EL PERRO DE BASKERVILLE 
P)R 
ARTURO CCNAN-DÜYLE 
Obra de venta en a "Moderna Poesía." 
(Coainúa) 
reja que yo; y parecióme, aunque no 
le veía bien, que cu-ría hacia ellos. En 
aquel momento sirRenry cogió la ma-
no de miss ¡Stapleím y trató de atraer-
la hacia sí. Con e. brazo rodeó su cin-
tura, pero v i que la joven se aparta-
ba volviendo la oaleza al otro lado. Di? 
pronto sir Henry.inclinó la suya, pe-
ro la joven levanaba la mano como 
en actitud de prrtesta. Un instante 
después vi que se separaban precipi-
tadamente. 
' ' L a causa de tan brusca separación 
fué Stapleton, que corría como un des-
esperado hacia elos, siempre con la 
eterna y ridicula rsá verde en el hom-
bro. Colocándose ielaute de la pareja 
comenzó a gesticilar violentamente, 
como si no supiera poner término a su 
cólera. 
" Y o no podía figurarme qué signi-
ficaba aquello. ]\e parecía que Sta-
oletou injuriaba i sir Henry, y que 
éste daba todo género de satisfaccio-
nes, las cuales iban tomando otro ca-
rácter a medida que el naturalista se 
negaba a aceptarlas. La joven guar-
i daba profundo silencio, hasta que Sta-
pletón hizo una seña a su hermana, y 
ésta, después de lanzar una mirada a 
sir Henry, se fué con el naturalista. 
"Los gestos iracundos que Staple-
lon continuaba haciendo me demostra-
ban que también ella estaba incluida 
en sus furores. Sir Henry los contem-
pló por un momento y regresó por el 
mismo camino que le había conducido 
hasta allí. Estaba cabizbajo y parecía 
el vivo retrato de la incertidumbre y 
la tristeza. 
" M u y difícil era adivinar la signi-
ficación de todo aquello. Por mi par-
te me avergonzaba de haber presencia-
do una escena tan íntima sin conoci-
miento de mi amigo, y así pensando, 
descendí de la colina y me dispuse a 
esperarle en el extremo del sendero. 
Venía hacia mí sin levantar la vista, 
rojo de ira y despecho profundo. 
' ' —¡ Hola, Watson !—exclamó.—¿ De 
dónde ha caído usted? ¿Por f in me si-
guió usted cuando salí de casa? 
"Se lo expliqué todo. Cómo había 
encontrado que me era imposible que-
darme'en el castillo, cómo le había se-
guido y cómo había presenciado todo 
cuanto acababa de ocurrirle. A l pr in-
cipio sus ojos parecían echar chispas 
de rabia, pero mi franqueza desarmó 
su cólera, y por f in lanzó una carcaja-
da ruidosa que tenía mudio de fingida 
y de triste. 
" — P o d í a haberse creído—dijo—que 
el centro de un flesierto como el pára-
mo hubiera sido bastante tranquilo pa-
ra poder hablar a solas; pero no pa-
rece sino que toda la vecindad ha sa-
lido a enterarse de mi declaración amo-
rosa. ¿En dónde había usted tomado 
asiento ? 
"—Estaba en la cumbre de aquella 
colina. 
" — i Qué lejos! No estaba tanto su 
hermano, ¿verdad? ¿Vió usted cómo se 
puso al hallarse con nosotros? 
" — S í , lo vi . 
" — ¿ A usted no se le ha ocurrido 
alguna vez que Stapleton está demen-
te? 
u—No, nada le he notado. 
" — A s í lo suponía. Tampoco yo lo 
había creído hasta hoy ; pero créame 
usted, Watson, él o yo deberíamos estar 
en el manicomio. ¿Qué quejas puede 
tener de mí? Ya hace algunas semanas 
que vive usted conmigo, Watson. Dí-
game francamente: ¿ha visto usted en 
mí algo por lo que se pudiera sacar en 
consecuencia que sería mal esposo pa-
ra la mujer a quien amase? 
"—Seguramente que no. 
" — M i posición social es indiscuti-
( ble; así que las quejas tendrían aue re-
ferirse a mi personalidad. ¿ De qué acn-
sarme? Que yo sepa, jamás he hecho 
mal a nadie. Sin embargo, no me per-
mi t r ía ni siquiera tocar la mano a su 
hermana. 
' ' —¿ Se lo ha dicho a usted ? 
"—Eso y mucho más. Pocas sema-
nas hace todavía que la conozco; pero 
le aseguro a usted, Watson, que desde 
el primer día he comprendido que es 
ella la única mujer a quien yo podré 
amar, y por su parte, creo, más aun, 
estoy seguro de que sería feliz conmi-
go. Hay algo en los ojos de la mujer, 
Watson, que habla más claro que sus 
labios. Pero nunca nos ha dejado es-
tar juntos. Hasta hoy no he tenido 
ocasión de hablarla a solas. Ella se 
alegró al verme; pero cuando nos reu-
nimos, no fué de amor de lo que habló, 
ni por su gusto hubiera consentido que 
yo hablase. Una y otra vez repetía 
que este es un sitio peligroso, y que ella 
no vivirá tranquila mientras yo per-
manezca aquí. Le dije que desde que la 
he conocido no tengo prisa de marchar, 
y que únicamente me iría si ella rae 
acompañase. La rogué encarecidamen-
te que aceptara mi mano: pero antes 
de que pudiera darme una contesta-
ción defjnitiva se presentó Stanleton. 
Como un desesperado corría y su ros-
tro parecía el de un loco. Estaba lívi-
do de ira, de rabia, y sus ojillos grises 
lanzaban chispas. ¿Qué hacía yo con 
su hermana? ¿Cómo me atrevería a so-
licitarla viendo que mi pretensión no 
era de su agrado? ¿Acaso creía yo que, 
porque era el barón, podía, hacer lo (pie 
se me antojase? Si no hubiera sido her-
mano de ella habría sabido contestarle 
mejor. Pero sin olvidar el lazo que les 
une, díjele que no tenía por qué aver-
gonzarme de mis sentimientos hacia 
su hermana, y que abrigaba la espe-
ranza de que me haría el honor de 
aceptarme por esposo. Ni con esta de-
claración se aplacó, y viendo yo que 
seguía, irritado, me incomodé también 
y le contesté, tal vez con más calor : M 
que debiera, teniendo en cuenta que 
su hermana estaba delante. Por últi-
mo,, se la llevó como ha visto usted, y 
aquí estoy yo sin poder comprender el 
motivo de su extraña conducta. Exr 
plíquéme usted, doctor, lo que «gniCi-
ca todo esto y le estaré eternamente 
reconocido. 
" O f r n - i s o tres explh» iconos; pe-
ro, frar'emente, estaba / ) t a i asom-
bra ic (';mo él. E l título, la fortuna, 
la edad, el carácter, la presencio... 
todo está de parte de la pretensión de 
sir Hf'nry. ¿Qué más pueden pedir? 
No encvíut ro nada, absoituam• ife na-
da en contra suya, no siendo la n^iva 
OO'IÍ'T.! i.ue dicen jiers'gue \ la l'anii-
lia Baskerville. Que sus pretensiones 
sean rechazadas tan bruscamente, sin 
consultar los deseos de la joven^ j que 
ésta acepte la situación sin protesta, 
me parecía asombroso. 
"Pero todos los pro'blemas han sido 
resueltos esta tarde. E l mismo Staple-
ton se presentó, poco después de comer, 
a dar una satisfacción por lo que hmf 
ocurrido durante la mañana. Tuvo una 
larga entrevista con sir Henry y palm-
ee que las paces duedaron firmada0 
I lo, 
tá 
ni rada de sus ojos cuau-
nosotros esta nianan|i 
puedo menos de reconj 
dado toda clase de sata 
•c qu'j uis paces q u e u a i u u , J- .p 
í n señal de que todo queda olvulni 
«tamos convidados a comer cu 
pit-House el viernes próxomo. 
" — A u n no aseguraré que no r)" 
medio loco —dijo sir Henry.—-No P!1 
do olvidar la 
do vino bae 
pero tampoci 
cer que me h 
facciones. 
" — ¿ L e explicó a usted su con 
ta? 
"—Dice que su hermana lo (>s 
para él. Eso es muy natural, y 
alegro de que comprenda lo .q110. 
Siempre han vivido juntos, y s^u • ,u 
clara, ha sido su única compaii'>r;^ / 
que la idea de separarse de olla _ ^ 
presiona muchísimo. Anadio f|11^ ^ 
| se había dado cuenta de lo 'I110 . . ^ 
j quería; pero cuando se í'opV:;"'i,', • • 
| que así os. v He la probab}! . •• y , 
alrrún dí,a le abandone, el - ^ ' ^ , • 
rr ible; tanto, que en unos mo^6" ag 
pudo darse cuenta de sus nala 






latisfacer también su va- xos que obtuvieron premios en las úl-
üüií0 y hano, oyendo de labios ! timas Oposiciones. 
Sad í30 CU loeios para los iuteli-1 Aula la . de Señoritas.—Primer pre-
wtor^ados nltores cubaiios que han \ mió, Srta. Clara Ciará, segundo pre-
notes i l o n ™ ^ {irai del | mi0> Srta Esperanza Maía, tercer pre-
grado, se^n ^ ^ rdín ^ Cla. j mió Srta. Teresa Pardo, 
nista, üa^1lchos floricultores de J Al l la 2a. de idem.—Pnmero, segun-
lo 4utír : , v 1>I misma Eu- do .y teroer premio, Srtas. Luisa Es-
t f l * á * ' ^ l o ' a t « S o ooñ i ̂ : B » » Canteo y Dora O'Sicl, res-han poüiau au ^_ ^ pectivamente. 
Aula 3a. de idem.—Primer •oí* na plementos y con un clima mas ^ .Hor de las plantas de lujo, 
¡avorece" ^ como antes dlce> 
E1 f ñe una supina iftiiorancia en 
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ferta. Dolores González, segunao pre-
mio, Srta. Evangelina Hernández y 
tercero premio, Srta. Esther Estévez. 
Preparatoria de la misma aula. icia botánica, . 
eIinr V del perfume de las lloros Sl.tas Emeliua Caballín, Estela Herre-
^ Lí ib ión ha visto lo suyo en 
v Que "ardines, confiesa que parti-
^ell0S gu modestia del buen juicio 
Competente amigo. Bien clasi-
deSl'arbustos y plantas con sus 
1 l PS técnicos y vulgai-es, la dis-
l,0D •'u de los mismos nada deja que 
PoSlClü ni en cuanto al orden n i en 
a belleza. Cultivado ol jar-
' ra fines mercantiles, el más 
díU íícaz visitante, desconocedor de 
p xtremo creería estar en un sitio 
parado para solaz de sus dueños : 
P i s la buena disposición de todo, 
' le los viveros hasta los arriates de 
ín tas preparadas para la venta. 
L'esto se revelan artistas los her-
nos Arman, porque no basta para 
— - ' í " el conocimiento 
bav hubo 
Loner un jardín 
lltífico. Botánicos 
je Notr 
y es lógico que asi sea, 
ra y Manuela Curras 
Clase de taquigrafía.—Primero, 
segundo y tercer premios, Srta. Esther 
Estévez, María Teresa González y Eu-
lalia Pinera ( respectivamente. ' 
Glasé de mecanografía.—Srta. Ma-
ría Teresa González, primer premio. 
vSrta. Julieta Valdés Suárez y Elisa 
Wauz, segundos premios, y Srta. Gui-
llermina Valdés, tercer premio. En 
esta misma clase obtuvieron certifica-
dos de aptitud reconocida las Srtas. 
Julieta Váleles Suárez y María Tere-
sa González. 
Clase de corte. Costura.—Srta. Car-
men Fontrodona, primer premio, Srta. 
Teresa Fernández, segundo premio, 
Srta. Marta. Y . Suárez,accesit. 
Clase idem. Sombreros.—Primero y 
segundo premios, Srtas Eloína V. Kai-
mundo y Juana María González, res-
pectivamente 
Clase idem. Bordados en. blanco.— 
Srtas. Dolores González, Rosa Cantero 
y Manuela Currás, primeros premios 
las dos primeras y segundo la última. 
Clase de pintura. Elemental.—Pri-
mero y segundo premios, Srtas. Marión 
Heller, Juana María Montané. 
•Clase de idem. Antiguo griego.— 
Primer premio, Srta. Gloria Rodrí-
guez. 
•Clase de idem. Colorido.—'Srta. Pas-
tora García, primer premio. 
Clase de idem.—Pirograbado.—Eu-
lalia Pinera primer premio. 
Aula tercera de varones (diurna).— 
Primer premio al alumno Ricardo 
Acosta. 
Clase de escritura.—Primer premio, 
José Villalba, primer accésit, Juan V i -
llalba y segundo accésit, Aurelio Be-
taircourt. 
Clase de aritmética (primer curso). 
—Antonio Jarro, primer premio, Die-
go Hernández, primer accésit y José 
Lavín Señas, segundo accésit. 
Clase de aritmética mercantil.— 
Primer premio, Aurelio Almarza, pr i -
mer accésit, Celestino Vieja, segundo 
accésit, Tomás Salaún 
ve a cabo el cumplimiento del acuer-
do, autorizando además al señor Pre-
sidente para que reaJiee cuanto sea ne-
cesario a ese f in . 
Se accedió a la petición formulada 
por Jas Sociedades gallegas de ins-
trucción, concediéndoles los salones 
para celebrar un baile de pensión en 
un domingo del mes de Septiembre. 
Sé aceptó con sentimiento la renun-
cia presentada por el vocal señor Ra-
món Caneda y se nombró para susti-
tuinle al señor Manuel Mariño. 
Se acordó abonar al s tñor José Leal 
Novo, el importe de varios recibos que 
pagó por duplicado. 
- Y no hubo más 
meptífr 
nnichos. pero Le Notre no existió mas 
míe u110-
ieSsi domeñar la naturaleza es ta-
| escogidos, el ordenarla al pro-
|o antojo exige además inteligencia, 
íonstancia y un buen gusto que no se 
¡.¿quiere en los textos. 
" pe eSas prendas gozan—justicia es 
rpconocerlo—los hermanos propieta-
I s del jardín - E l Clavel." ¿Se 
uniere admirar su labor de artistas? 
Pues está el j a rd ín con su distribu-
ción armónica, en la que se ha saca-
ao el partido posible del terreno y de 
sus accidentes, y están—¿ por qué no 
ferio?—los ramos, las cestas, las 
coronas y demás obras de sus talleres 
(le confección que son obras de arte, 
pero que no entran en nuestro juicio 
por lo mismo que no intentamos un 
ifclamo que los productos del j a rd ín 
b¡l Clavel" se hacen por sí. ¿Se 
quiere admirar su labor científica? 
Pues está lo que ellos llaman ' ' e l la-
boratorio," y que bien merece ese 
nombre. Ingertos, preparaciones, cru-
ces, experiencias de abonos, cuanto la 
ciencia determina para el cultivo y 
para la obtención de variedades ra-
ras y nuevas se practica en aquel la- j Clase de lectura.—Dos primeros pre-
boratorio. Explícase así. que flores i mios para los alumnos Ignacio Ruiz y 
desconocidas en Cuba por ser de paí-1 José Lavín. 
tes templados hayan arraigado en los Clase de Gramática castellana.— 
jardines de " E l Clavel" y ahora 1 Primer premio Joaquín López Gury, 
abunden en otros muchos jardines de ; segundo premio, Hilario Díaz, tercer 
la Habana y del interior, merced a I Prc™10- Angel López Rendón. 
los estudios y trabajos de los herma- p^8® de Antmét ica ( segundo cur-
nos l m a n . y se explica también ia I sí>)-—Primer premio Aurelio Betan-
obtención en rosas y en orquídeas de j •c?̂ r1 , m „ . 
variedades nuevas, originales, ele u ñ í Ciase ^ Teneduría ae LibroS.~Pri-
gran valor por su belleza de forma,! mer W % A ^ Almarza ^ Primer 
suavidad de colores y penetran-
A LOS DE SANTIAGO 
Reunidos en junta provisional se 
nombró una comisión formada por los 
entusiastas santiagueses, Sres. Fran-
cisco Busteio, Gabriel Negreara, .Ma-
nuel Iglesias, Aniceto López, Lorenzo 
Blanco y .Santiago Blanco Doval, que 
entienida en -Los trabajos de constitu-
ción del Club Santiagués. 
Asimismo se acordó citar para el 
domingo 25 a las dos de la tarde para 
dar cuenta de sus trabajos. 
Dado el gran número de asistentes, 
y él entusiasmo que en ia junta reinó, 
puede decirse que es un hecho la aso-
ciaeión de los hijos de Santiago. 
Los que deseen pueden enviar su 
alhesión ai Colegio "Santo Tomás .^ 
sito en la calle de Suárez números 26 
y 28, cuyo Director es el señor Loren-
zo B-la-nco. ; . 
Se consignó en el acta levantada, 
dar un voto de gracias a los diarios 
" D a 'Unión Españo la , " DIARIO DE LA 
MARINA, " L a Lucha," " K l Diario Es-
pañol, " " E l Comercio" y " E l D í a ' ' 
por lo mucho que ayudan a las diver-
sas sociedades españolas; pues a ellos. 
L a F í s i c a M o d e r n a 
Desde hace unos cuantos años, más 
de una década, la edificación y reedi-
ficación en la Habana (y en sus es-
tablecimientos las reformas suntuo-
sas) parecen obras de un vért igo de 
emulación costosísima. 
E l modesto hotel en reducido y ló-
brego local t ransfórmase de repente 
en majestuoso edificio de cómodos 
alojamientos, y la vetusta tienda pa 
ra embellecerse opta por detener su 
activa y próspera marcha mercantil 
para después lucir instalada de nue-
vo en inmueble lujoso y atrayente, 
dotando de paso a la ciudad con upa 
obra más en. favor del ornato públi-
co, como si de éste estuviese encar-
gada exclusivamente la iniciativa 
particular, tenaz contra todos los 
obstáculos, a veces inexplicables, con 
que tropiezan en la vía del progreso 
urbano y mercantil nuestros propie-
tarios y comerciantes de esta dilata-
da urbe. 
En lodos los giros comerciales ad-
viértese el ansia de la mejor presen-
tación, que dicen los franceses; pero 
sobresale el del ramo de lencería, en 
el cual o se levanta hermosa casa 
" a d hoc;' o modifícase la holgada de i 
otros tiempos, ampliándola para ex-
hibir con mayor elegancia y gusto los | 
ricos tejidos que la voluble moda in ! 
venta c impone o que la estación 
exige. 
Entre estas tiendas acreditadas y j 
favoritas del público hállase la que ¡ 
se enorgullece con el nombre de una 
de las ciencias que mayores prodi-
gios ha producido para el bienestar j 
I humano, " L a Física Moderna." cu-j 
i y os anaqueles se lian surtido recién- j 









De Montevideo . .. . 
Isleñas 
Jamones. 
Perris quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 
Del País 
Blancos gordos . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Ar t i f i c ia l 
Papas. 













a 16 rs. 
a 4.CÓ 








a 25 rs. 
3.00 á 4.00 
á 32.00 
á 69.00 
Sociedades y tnipresas 
Por circular fechada en ésta el 24 de 
Julio pasado, nos participan los menores 
Zaldo y Ca., que han conferido poder a 
sus antiguos empleados señores José Re-
yes y Schneidau y James Goudie y Craw-
ford. Los señores Reyes y Goudie fir-
marán conjuntamente, excepto en los ca-
sos de transferencia de acciones o endo-
sos para abono en cuentas corrientes. 
Al mismo tiempo nos informan los cita-
dos señores que el señor Carlos Carbonell 
dejó de ser apoderado de su firma desde 
el día 15 de Julio, por renuncia esponta-
nea del poder que, hasta esa fecha, ejerció 
a la completa satisfacción de nuestros in-
formantes. 
N o t i c i a s 
1 con las más valiosas télas de seda, hi-
se dehe el que .gocen de prospera v.- ; ]o lana al ^ 
da. No dudanfdo que obtendrán el 1 
mismo apoyo para que así puedan Ue- — i — • • • •.. *** 
gar al f in que se proponen, que no es 
otro, que estrechar los lazos de unión 
y contiribuir 'con su grano de arena a 
la grandiosa obra de caridad e ins-
trueción que están llevando a cabo en 
Galicia los hijos de otros pueblos da j S-VR VTOOA 
tan importante 'Región. 
Con carga general y 62 pasajeros, 
entró en puerto esta mañana el vapor 
correo, direeto de Nueva York. 
1 \ \ S A JK R O* 1) 1STTNGT 'IDOS 
Entre el pasaje figuraban la esposa 
y tres hijos de Mr. Frank Kteinhan, 
director de la empresa de t ranvías . 
S-ean muv bien venidos. 
tes perfumes. Algunas de esas va
riedades nuevas, de presentarse en 
frecuentes exposiciones que a las 
flores se dedican en el oxtranjero., 
merecerían de fijo no sólo lauros jus-
ticieros., sino que valdría a los her-
manos Arman renombre universal. 
El amigo del cronista e igualmen-
te el cronista salieron satisfechísimos 
«e ra visita al j a rd ín " E l Clavel ." 
Quizá el provecho que la botánica ob-
teuga de las investigaciones de ese 
hieden estas líneas para constancia 
y como prenda de grati tud del cro-
|ata y de su amigo a los propieta-
nos del jardín " E l Clavel," de Ma-
rianao. 
accésit, Delfín Fina. 
Clase de Mecanografía.—Primer pre-
mio y primero y segundo accésit, Pe-
dro Faura, José Noli a Mart í e Ignacio 
IVIartínez, respectivamente. 
Clase de taquigrafía,—Primer pre-
mio y primero y segundo accésit, Ig-
nacio Martínez, Rodolfo J. Piehardo y 
Armando Lacosta, 
Clase de Inglés (segundo curso).— 
Primer premio y primero y segundo 
accésits, Juan Ledón, Luis M. Valdés 
y M. Ramos. 
Clase de dibujo lineal.—^Primer pre-
digo sea grande y a los hermanos I mió José Fernández, y primer accésit. 
Arman se deberá exclusivamente, i Antonio Llompart. 
Clase de dibujo elemental.—Primer 
premio y primer accésit, Heriberto 
Valdés y Carlos Conde, respectiva-
mente. 
¡Clase de antiguo griego.—Angel Ri-
lo, primer premio y primero y segun-
do accésits, Juan Sánchez y Alfonso 
San Mignel. 
('lase de dibujo ornamental—-Pri-
ni"r premio y primer accésit, Armando 
Pra í s e Ignacio Martínez. 
Además de estos premios se han ex-
1 pedido más de 200 diplomas de sobre-
i salientes. 
r Felicitemos muy vivamente a la D i -
ctes excelentes resultados que of re-1 re<:'tiva de esta Asociación, a su entu-
siasta Sección de Instrucción y a sus 
socios por este gran triunfo de cultu-
ra. La cultura es lo único qile signifi-
e$ a los pueblos y ¡os bace ricos y fe-
lices. 
Hab ana. 12 de 
FLOR DE LIS. 
Agosto de 1012. 
Piedades espapou 
AS0CíACION DB DEPENDIENTES 
LA UNION BARCALESA 
E l domingo Io de Septiembre ten-
drá esta sociedad una gran romería 
en los terrenos de la -Quinta del Obis-
po, cerca del parque de Tulipán. Es-
peramos Que esta fiesta resulte tan 
buena como las que celebró el aña 
pasado. 
El gaitero que tocará las piezas de 
baile a estilo de Barcala fué avisado 
por cable para que embarcase en Co-
r u ñ a el 15 del presente mes y las pie-
xas típicas de este país las tocará la 
laurea'da banda de los Bomberos de 
la Habana. Habrá concurso de gaitas, i 
concurso del baile la muiñeira . Tam-
bién será entregado un premio que la ^ 
comisión califica en 250 pesetas para 
la pareja que mejor baile el bailé de | 
castañuelas . 
Eil señor Claudio Conde regala toda 
el a-gua de Isla de. Pinos que se consu- . 
ma en la expresada Romería. 
;'Componen la comisión los señores 
Juan Riveiro, Romualdo Negreira. 1 
Secundino Caperans y Gómez, 
Muy bien/ 
E L CLUB O V E T E N S E 
E l bien querido Secretario de esce 
gran Club Ovetense, que a juicio del 
cronista debiera llamarse "Vetus-
ta , " nos ha visitado ayer para rogar-
nos que digamos a los socios que ma- I 
ñaña, jueves, por la noche, deben ha- 1 
cer acto de presencia en los salones de 1 
¡La Panera egregia más conocida por! 
Centro Asturiano. j 
'Chachos: se acerca San Mateo y I 
hay que haoer algo grande para que | 
no digan mal de los ovetenses las ma-1 
teínas y los inateiuos que están locos 1 
por venir a la " f o l i x i a . " Hay que | 
hacer algo para contentar a los ma 
teinos. 
ñ m 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 14 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 98% 99 
Ufó rtiUtrríeanci contra 
oro español . . 
OIÍ' ui;.- ' n-ano contra 
plata española . . . 
Centenes 
Id. en c a n t i d a d e s . . . . 
Luises, 
Id. en cantidades. . . . 
V.-. ¡.lerto Mnericano en 
plata española . . . . 
PIO V. 
109% l09% p|OV. 
10 P. 
a 5-32 en plata, 
a 5-33 en plata, 
a 4-26 en plata, 
á 4-27 en plata. 
1-10 V. 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . , # 
Luisea 
Peso plata española. 
40 centavos plata iJ. 
20 idem, idem, id. . 






P r o v i s i o n e í 
A LOS DE L L A N E R A 
w f ^cademiaí? establecidas en este 
noL ?te Centro, dan idea exacta las 
el p ;Seiltaron a exámenes al finalizar 
los .académ^o de 191.1 a 1912 y 
eiVrÍinemî  puados más tarde en loa 
1 ^ 0 8 de oposición, 
a e¡t^UeS' n&ui,0samente exacto lo que, 
naudo ?eCt0' man i^s tó el doctor Fer-
en el . w nhe?: ^ l e n t e s y Peláez, 
la vehT j ^^urso pronunciado en 
sentar , domi"go, 4 del actual, al 
Vfieio premisas del considerable 
^ tes ÍU0 â ^socjac^n de Depen-
^líza ° i 6 a süs asociados cuando 
th-a ed811 • misiÓ111 benéfica, instruc-
Wte d Caei10nal y c r e a t i v a , y el am-
Pira. MC sa°er< que en su seno se res-
a ver"r a la consecuencia in-
qne, tamaño esfuerzo, trae 
^Un iTf i adelailto general dentro 
afl^ncin 1 qne m'ibc la abundante 
fluese raudal de cultura que 
v a p o r e s de i r a v s s i a 
S E E S P E R A N 
Agosto 
„ 15—Westphalia. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 16—Silvia, Bopton. 
„ 17—T. de Larrinaga. Liverpool y Glas-
gow. 
„ 18—Spreewald Hamburgo y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII , Verafcruz. 
„ 10—Seguranca. New York. 
„ 19—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 21—Havana. New York. 
„ 22—La Plata. Hamburgo y escalas. 
„ 23—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 25—Solivia. Hamburgo y escalas. 
., 25—Riojano. Liverpool y escalas. 
,.. 26—Morro Castle. Veracruz, Progreso. 
„ 26--Erika. Amberes. y escalas. 
„ 27—Pinar del Rfo. New York. 
„ 29—Antonio López. Veracruz, escalas. 
„ 31—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
Septiembre. 
.., 2—La Navarre, St. Nazaire y escalas 
„ 4—Giulia. Trieste y escalas. 
„ 5—Times. New York. 
„ 10—St. Fillans. Buenos Aires escalas. 
„ l " — L a Navarre. Veracruz. 
„ 17—Santa Clara. New York. 
„ 24—Matbilde. New York. 
SALDRAN. 
Agosto 
„ 15—Espagne, Saint Nazaíre y epcalas. 
„ 15---Californie. New Orleang. 
„ 17—Saratoga. New York. 
„ 17—-Antonio López. Veracruz, escalas. 
„ IS^Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 19—Seguranca. Progreso y Veracruz. 
„ 20—Alfonso XIII , Coruña y escalas. 
„ 20—Monterey. New York. 
„ 20—Silvia, Boston. 
„ 22-—Exceisior. New Orleans. 
„ 22-~La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 23—Dania. Corufía y escalas. 
„ 24—Havana. New York. 
„ 27—atorro Castle. New York. 
„ 30—Antonio López. N. York, escalas. 
Septiemore. 
,; 3—La Navarre, Veracruz. 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire y escalas. 
P u e r t o á e i a ü a b a a a 
Ya lo saben ustedes si es que no ¿e 
les olvidó. .Mañana por la noebe tie-
nen ustedes que. reunirse en los saló- j latas do 9 Lbs 
nos <icl Centro Asturiano, de cuya ¡ }£n latas de 41/2 ibs 
Agosto 14. 
Precios pagados hoy por ida si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de oliva. 
En latas de 2B Ibs. qt. $ 
aPari 
esa filtrarse por todas las 
N í t i d a 
SfJeial capas 
^sta conclusión como in-
*" restaños dar lombas" 5Cíiíailos ü&v ' l conocer los 
(ie los alumnos de ambos se-
OEOÍfTRO aALLEGO 
He aquí los acuerdos tomados por 
la Directiva de es'te Centro en la jun-
ta que celebró ayer noche: 
Darse por enterada del tanto por 
ciento de recaudación obtenida por 
los cobradores de zona, Sección de 
'Propaganda y Tesorería. 
También se dió por enterada del 
número de socios existentes, ascen-
dente a 34,437. 
Se concedió lieencia por tres meses 
al escribiente de Tesorería señor An-
tonio Ricoy, por enfermedad. 
Se aconin diair cu'mpliniiento al 
aeuerdo adoptado por la Junta Gene-
ral relativo a la construcción de nn 
Sanatorio propio para" la Delegación 
de Santiago de •Cnbvi. para cuyo efec-
to se designó a la misma Comisión que 
entendió en este asunto para que lie-
reunión surgirá gallarda/mente ci 
Club Llanera, -Fíjense ustedes en que 
de ¡la fundación de este gran Club de-
pende la solución de dos grandes pro-
blemas para el rincón querido donde 
nacisteis, en el cual pensáis un rato 
todos los dlas'y al cual todos ios días 
pensáis en volver, ^e trata de hacer 
rico aquel concejo por el trabajo de 
sn.s hijos. :a!yudad'Os por sus hermanos 
de América. 









De canilla nuevo . . 
Viejo . 
De VaVlencia . . . . 
Ajos. 












á 30 cts. 
a 40 cts. 




BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Agosto 14 
De New York en 3 y metlio dlap, vapor 
americano "Saratoga." capitái; MtUWi 
toneladas 6391, con carga general y 
62 pasajeros, consignado a W. H . 
Smith y Ca. 
De Nassau en 4 días, goleta americana 
"Lady Shea," capitán Gipson, tonela-
das 151, en lastre, consignada a Mj-
lián, Alonso y Ca. 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor ameri-
cano "Mascotte," capitán Alien, tone-
ladas 884, con carga y pasajeros, con-
signado a G. Lawton Childs y Ca. 
B O L S 4 P R I V A D A 
cotizacionIe valores 
A. B R E 
Binett.a del Banco Español Ae la 4* 
Cuba contra oro, de 2% a 4% 
Plata española contra oro esnaíiol 
98% a 99 
GreeD^ac^íP convra OTO español. 
109% a 109% 
Com. Vcnd, 
Fondcs público* Valor P|0 
I Empréstito de la República 
de Cuba 112 117 
: (0. de la República de Cu-
1 ba, Deuda Interior. . . . 106 110 
F U E R A C A S P A » N O M A S C A L V O S 
C E F B R O O R I E N T A L D E L D r . J . G A R O A S ^ O 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J. G A R D A N O . Belascoain 117 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á VI' 
Hadara • 'H 
W. id. segunda id, . . • • 
Id, primera id. Farrocarril 
de Caibarién 
id. primera Id. Gibara 6 
Holguín 
Banco Terirtorlal * 
Bonos Hipotecarios do la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havaní» Elec-
tric Railway's Uo. leo 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F . C. U de la Ha-
bana 
Bonos de la Compeflla de 
Gas Cubana . . , . ; < 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
f.uba emitidos en 18S6 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works • 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
id. idem Central Azucarero 
•'Covadonga,, . . . . . . 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la Hepfibllca 
de Cuba, 16tí. millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone'Co. . . . 
ACCIONES 
Banco IDspañol do la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 
Coir.pañia Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prelo-
ridas . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana' (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba, . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. ( p r e f e r e n t e s ) . . . . 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 













































Habana, Agosto 14 de 191?. 
E l Secretario, 
Francisco J . Sftneher. 
Y S e C I C Q A B E S 
c 9:4 104-7 M 
F E R R O C A R R I L B S U N I D O S H A B A N A 
DOMINGO 18 DE ABOSTfl C U E V A S D E B E L L A i M A R G R A N 
CURSIOÍ 
Palé de Vjllanueva A las 
%,$6 A. M. regresando de Ma-
M«¡CMI .'1 las 4.4? P. * 
k ]» llagada d"! tren « MATAMBAS. h| 
brá automóvil*» para conducir A los 
dltfáÍoni$táa que lo destín « las «Jr'ET.Víi 
DE BELLAMAK. pm- flr-ÓÓ, iiTMuTifndo 1 
ontradá en <*stas v reEreío ñ SÍATANÍSAÍ! 
f a s a j e de i d a y v u e l t a 
1$ C L A S E I C L A S E 
^ 2 . 5 0 
c m i 
Asociación de Dependientes 
DB¡L 
Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
A V I S O 
De orden del sefior Presidepte w pi»— 
rroga por quince dfaí? el sigruíente AVISKX 
a partir de esta fecha: 
"Para habUitar los pabellones eowstrnf-; 
dos para "Tuberculosos," "Iníeccloao»*' r: 
"Enfermedades Generales" en la Quinta 4* 
Ralurl "Da Purísima Concepción," se necftjá-
tan camas de hierro, mesas de noche, es-
caparatep de cedro, sillas y sillones; las 
personas que deseen hacer proposiciones 
para el suministro de dichos muebles, pue-
den dirigir éstas en sobre cerrado y la-
crado al señor Presidente de la Asociación, 
Prado nQm. 61. Centro Social, dentro del 
plajjo de quince días a contar del presente 
AVISO, especificando calidad, condiciones, 
precios, etc. 
El plazo para la admisión de pliego» 
vence el día 25 del actual. 
•Remitirán asimismo a la Quinta de Sa-
lud, muestras de los muebles que propon-
gan. 
E l sefior Administrador de dicho Esta-
blecimiento facilitara a lop postores cuan-
tos antecedentes deseen en relación con lo 
que se intensa. 
Habana, 10 de Agrosto de 1912. 
E l Secretario, 
.Mariano rantagMifl. 
0372 13t-10 2cl-ll 
E l pequeño amargor fle la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL, 
r 
SE solicitan tejedores de telaí metá-
licas para camas. Se acaptan ostos 
operarios á tareas ó como depen-
dientes, i •• 
0 0 N S U ^ A : DE ^ 4 
Telefono A 1221 Apar-
n 
" S I E R R A V I V E S " 
É f M a fin Vives 135.^ Habana. 
I 
88̂ 4 9014 % 
14.11 
A S 
Desde Asbury Park. 
3Ie oscribe Tomás Servando Gutié-
rrez para darme cuenta de la tempora-
da en aquel delicioso lugar. 
Está animadísima. 
En el Rutel (Jolón se reúne un gru-
po de cubanos distinguidos. 
Está üaríitos Armenteros con su se-
ñora. María Teresa Deraestre, eonyale-
cienfe ya de la operación a que fué so-
metido recientemente, y están las hijas 
dol general Alemán, las hermanas Bolí-
var y la gentilísima Carmela Otero. 
Armando Kiva, nuestro Minis.ro en 
Méjico ha permanecido en As-oury 
Park hasta la semana pasada. 
Y cuanto al querido compañero To-
más Servando no tardará en abando-
nar los Estados Unidos. 
Seguirá viaje a Europa. 
De viaje. 
Mañana, a bordo del Espagm, se 
despide el doctor Enrique Perdomc, 
médico forense y caballero muy distin-
guido y muy. simpático que tiene las 
mejores relaciones en la sociedad na-
banerf:. 
Va en compañía de su esposa, la in-
teresante dama Angela Albertini d'3 
Perdomo y de su encantadora hija 
Rosa. 
Desembarcarán en Santander. 
De allí i rán a Bilbao para trasladar-
se después a San Sebi st ián y dirigirse 
más tardr a Biarritz. 
Pasarán en París una larga tempo-
rada y luego irán a Suiza para reu-
nirse con la familia de Mojarrieta, em-
parentada con la «eñora del doctor 
Perdomo y que reside, desde hace mu-
chos años, en aquella ciudad. 
Los distinguidos viajeros estarán en 
Noviemhre de nuevo entre nosotros. 
' Eelicidades! 
« * 
Bodas de una cubana. 
Trátase de la señorita Mercedes 
Johnson, la hija del doctor Manuel 
Johnson, dueño de la gran droguería 
de su nombre en la calle de Obispo. 
La señorita Johnson ha contrai lo 
matrimonio en Londres, el treinta iel 
pasado Julio, con el señor Ricardo Ma-
den. 
Se ha recibido la noticia en cartas 
particulares.. 
Y yo la publico complacidísimo. 
Gran fiesta religiosa. 
Se celebrará eí viernes en la parro-
•Cjuia de Guadalupe en acción de gra-
cia a San Roque por habenio^ hüi>ao 
de la terrible peste bubónica. 
Tía sido organizada por una distin-
guida dama, la señora Mercedes Mencli-
Ssábal viuda de García, Camarera de 
San Roque, con el concurso, entre 
otras, de una señora tan caritativa co-
mo María Isabel Machado. 
PreJ icará el Padre Ansoleaga. 
El ilustre Rector de Belén dejará 
oir, una vez más, su hermosa e inspira-
da palabra. 
Y la parte musical estará a cargo del 
maestro Pastor. 
El doctor Varona Suárez, Secretarlo 
de Sanidad, ha prometido su asistencia 
en compañía del doctor López del Va-
lle, Jefe Local de Sanidad. 
Fál lame decirlo. 
La solemne ceremonia dará comien-
do a las ocho de la mañana. 
Está de duelo un compañero. 
Me reiiero a Lorenzo de Castro, el 
simpático cronista de Feéoi-a, quien 
recibió ayer desde Cienfuegos la tris-
te e inesperada nueva del fallecimien-
to de ¡su hermana queridísima, la joven 
señora Joseíina Castro de Mier. 
' -Ha muerto cuando esperaba acariciar 
el fruto primero de sus amores. 
Ln alumbramiento desgraciado. 
A poco de recibir la noticia empren-
día viaje a Cienfuegos el querido ami-
go para llegar con tiempo do rendir a 
la infortunada hermana el último t r i -
buto de fraternal cariño. 
M i testimonio de pésame. 
* 
« * 
Un médico cubano. 
Trátase de Pedro Antonio Barillas, 
joven estudioso e inteligente que aca-
ba de terminar en los hospitales de Pa-
rís su curso en la especialidad de en-
fermedades del estómago dirigiéndose 
después a Dousanne, en Suiza, para 
practicar en la famosa clínica del doc-
tor Combs. 
E l joven facultativo es un ejemplo 
de abnegación y laboriosidad. 
Todo lo debe a su esfuerzo propio. 
En es la ciudad, donde son muchos 
los amigos que cuenta, será recibida, 
con agrado la notLia de sus progresos 
edentíñeos. 
Ellos ponen de manifiesto méritos y 
aptitudes muy honrosos. 
E l paseo de ayer. 
Puede decirse que ha sido uno le 
los más animados y más favorecidos 
de la serie de los martes. 
La tarde, preciosa. 
Y un desfile de coches y automóvi-
les que dejaba en el carnet nombivs 
que son familiares en las crónicas ele-
gantes. 
La Marquesa de Villalta. 
Hortensia Scull de Morales, siempre 
tan elegante, Mina Pérez Chaumont da 
Truffin. Felicia Mendoza de Aróstegui, 
Gloria Ariosa de Almagro, Lolita Fer-
nández de Velasco de Montalvo, Ame-
lia Castañer de Coronado, Yivita Ro-
dríguez de Pino, María Isabel Nava-
rrete de Anglada, María González de 
la Vega de Alvarez y la señora del ge-
neral Lfoinaz del Castillo. 
Un grupo de señoritas. 
Orosia Figueras. Emma y Luisa An-
gulo, Ada Del Monte, Nani y Emma 
Castillo Duanv, Regina y Matilde 
Truffin, Zenaida Gutiérrez. Chcita y 
Elena Aróstegu y Y u y ú Martínez. 
Josefina Coronado, Graziella Calde-
rón. Eloísa Gómez de la Maza, Guilles-
mira de los Reyes Gavilán, Hortensia 
Toñarely. Amparito Llanuza, Matilde 
Cabarga, Carmen y María Galbis, On-
dina y Elena Piñeyro, Nena y Sara Al? 
varez de la Vega, Rosa Amelia, Gra-
ziella y Sara Rodríguez Cáceres, Mer-
cedes Duque. Camelia Rubí, Lucila 
Morales, María Antonia López, María 
Albertini. Julia y Elena Sedaño, Ro-
sita Rodríguez FP.O, Graziella Carrera 
y Adeiita Campanería. 
Y la blonda y muy graciosa Bertha 
Gutiérrez. 
Siempre tan celebrada. 
La Banda del Cuartel General, con 
su director, el maestro Marín Varona, 
ofreció una audición escogidísima. 
Bello complemento de los encanr.os 
de la tarde. 
« 
Reina en un hogar la alegría. 
Hogar de los jóvenes y distinguidos 
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esposos Rosa Menéndez y el doctor Os-
car Horstmann, Vicepresidente del 
Ayuntamiento de la Habana, cuya di-
cha ha venido a coronar el nacimiento 
de una angelical niña. 
En ella cifran y compendian en es-
tos momentos sus mayores felicidades. 
¡ Quiera, el cielo conservárselas por 
tiempo indefinido! 
Una distinción a un compañero. 
Y compañero tan amable y ennse 
cuente como Eduardo Cidre. el joven I 
cronista de L a Prensa, que acaba de ' 
ser favorecido non el nombramiento de ' 
secretario general del Consulado de j 
'Guatemala en la Habana. 
Mi enhorabuena. 
Betour. 
Mrs. Steinhart, la distinguida espo-
sa del director de la empresa de los 
tranvías eléctricos, llegó esta mañana 
de Nueva York en el vapor Saratoya. 
Viene en compañía de sus hijos, en-
tre éstos Florence, la encantadora sa-
ñorita. 
Sea bien venida, 
» • 
Un saludo final. 
Recíbalo en sus días el doctor Euse-
bio Hernández, catedrático de la Uni-
verddad y una de las personalidades 
miks salientes, por .sus prestigies perso-
nales, de n u e s t r a vida política. 
También son los días de su hijo, jo-
ven meritísimOj muy inteligente, que 
se halla actualmente en el extranjero. 
El DIARIO DE LA MARINA, por mi 
conducto se complace en felicitar al 
ilustre facultativo y hombre público. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
• ' E L E N E M I G O 
D E L A S M U J E R E S " 
Anoche—en A l b i s u — p r e s e n c i é el ensa-
yo genera l de una g r a c l o s Í B i m a comedia . 
T i t ú l a s e " E l enemigo de las mujeres ," 
y e s t á adaptada de un vaudev i l l e f r a n c é s 
por F'ederico R e p a r á z , maes t ro en este gé-
n e r o . . . R e c u é r d e n s e sus anter iores adap-
taciones de " T o r t o s a y Soler," " L a pasa-
re la , " "Los h i jos a r t i f i c i a l e s" y tan tos 
ot ros d i v e r t i d í s i m o s engendros: " E l ene-
migo de las mujeres" es aun m á s dispara-
tado, y aun m á s abundante en s i tuaciones 
c ó m i c a s . 
L a nueva comedia de R e p a r á z es una 
s á t i r a con t ra e l f emin i smo , el'enemigo de 
las m u j e r e s . . . 
Desde E v a a l a Chel i to , la muje r t e n d i ó 
s iempre a emanciparse socia lmei i te , apro-
p i á n d o s e hasta de las m á s c a r a c t e r í s t i c a s 
prendas mascul inas—incluso la falda pan-
t a l ó n — , y, desde A d á n a Regino, e l hom-
bre hubo de corresponder, p o n i é n d o l a en 
r i d í c u l o , a toda m á s o menos improv i sada 
superhembra . 
" E l enemigo de las mujeres" o f r é c e n o s , 
pues, una c o n t i n u a c i ó n de ese perenne p le i -
to en t re Evas y A d a n e s . . . 
Los disgustos, los incidentes y los con-
t r a t i empos de una f a m i l i a en que la ma-
dre y dos hi jas casadas son femin i s t a s 
e n r a g é e s , cons t i tuyen la base de la co-
media, en la que, na tu ra lmen te , no f a l t a n i 
la mu je r abogada, n i la m é d i c a , n i l a p in-
to ra . 
De t res actos consta la obra, y los t res 
fueron desarrol lados con t a l hab i l idad que 
la g rac ia no decae n i en un solo momen-
to. 
Y a v e r é i s — l e c t o r e s — q u é p in to ra , t an 
l l ena de i lusiones y de p e d a n t e r í a , como 
carente de m é r i t o s , y q u é suegra abogada, 
y q u é . . . P i l a r F e r n á n d e z , en cal idad de 
m é d i c a . . . ¡Se van a sen t i r enfermos unos 
cuan tos ! : os lo puedo asegurar. 
A lgunos de a q u é l l o s lo s e r á n de t an to 
r e í r s e ante el pobre s e ñ o r v í c t i m a de l fe-
m i n i s m o que en su f a m i l i a i m p e r a . . . 
N o quiero ser m á s ind iscre to por hoy. 
" E l enemigo de las muje res" se nos 
anunc ia para el viernes , segundo de mo-
d a . . . 
¡ D i s p o n é o s a r e í r ! 
Pristobal D E L A H A B A N A . 
« » « 
E C O S 
M i é r c o l e s blanco es.el de hoy en el Na-
c iona l . 
D icho é s t o , ¿ q u é m á s reclamo? 
E l Nac iona l , s in o t ro anuncio, r e b o s a r á 
esta noche de mujeres b o n i t a s . . . (Las 
feas se quedan en casa.) 
¿ P r o g r a m a ? 
" L a casita c r i o l l a , " cuya 39 representa-
c i ó n se celebra hoy, y "Las desventuras de 
L i b o r i o , " que con tan b r i l l a n t e é x i t o se ha 
repr isado. 
-—El domingo, e x t r a o r d i n a r i a m a t i n é e 
con s e l e c t í s i m o p rograma. 
— Y en la semana p r ó x i m a " L a i n t e rven -
c i ó n cubana," obra para la que Gomis ha 
p in t ado cinco decoraciones verdaderamen-
te s o r p r e n d e n t e s . . . 
* 
Sarah B e r n h a r d t sigue l lenando d é pú-
bl ico , á v i d o de ver la , el ampl io Gran Tea-
t r o Payre t . 
Anoche " L a dama de las camel ias" ob-
t u v o un nuevo y merecido t r i u n f o . 
L a ya legendar ia Sarah nos c o n m o v i ó 
una vez m á s . . . 
— H o y , en p r i m e r a tanda, t res precio 
sas p e l í c u l a s : " E n el p a í s de las t i n i e -
blas," " E l l a d r ó n cobarde," y " E l des t ino 
del soldado," que anoche fué a p l a u d i d í -
s ima. 
i E n segunda tanda, " U n I d i l i o en L a 
' Gran ja , " " L a dama de las camel ias" y es-
i t r eno de las "Actua l idades n ú m e r o 32." 
F o r m a n par te de é s t a s , diecisiete pe l í -
culas a cual m á s interesante . 
Merecen ser v is tas . . 
— M a ñ a n a , " E l canc i l l e r negro ," crea-
c ión c i n e m a t o g r á f i c a de a r t e sensacional . 
Anoche se r e e s t r e n ó en A l b i s u la chis-
t o s í s i m a comedia, de - R e p a r á z y A b a t í , 
"Los h i jos a r t i f i c i a l e s . " 
E n r i q u e t a Sierra , L i s Abr ines , P i l a r Fer-
n á n d e z , la R o d r í g u e z , la Roy, Gar r ido , So-
r iano , Castro, B u e n d í a , Cisneros, todos, 
a c e r t a d í s i m o s y merecedores del u n á n i m e 
elogio. 
"Los h i jos a r t i f i c i a l e s " merecen v o l v e r 
a la escena de A l b i s u . 
—Esta noche, " E l r e t i r o , " a p r i m e r a ho-
ra, y " L a pe r ra gorda ," el g ran é x i t o de 
risa, a segunda. 
— E l v iernes , estreno de " E l enemigo 
de las mujeres ." 
— E l domingo, "Raff les ." 
— Y en la semana p r ó x i m a , "Lady Go-
d iva . " 
* 
"Los t res go r r iones" y " E l amor que 
huye," son las dos a m e n í s i m a s zarzuelas 
que hoy nos ofrece el Casino. 
Y en ambas tandas, respec t ivamente , 
" L a venganza de la M a f f i a " y " L a roca 
m a l d i t a . " 
Todo el lo amenizado por la orquesta del 
incansable Moreno . 
— M a ñ a n a , " L a vue l t a a l mundo ." 
Pous r e p r e s e n t a r á esta noche en M a r -
t í : "Las cosas de C r i s p í n , " " E l rey de 
los p o l i c í a s " y "Las dos c i tas ." 
Tres zarzuelas m u y graciosas. 
Sumamente bufas. 
— E l jueves 22, beneficio de l a idea l 
M a r í a Pardo. 
* 
H o y , en N o r m a : " L a estatua de carne," 
j " L a paz de la f a m i l i a , " " M a l a v i d a " y " L o s 
i dos granaderos ." 
— M a ñ a n a , j u é v e s de moda, "Pecado de 
| i n g r a t i t u d . " 
—Pron to , "Las blusas blancas." 
C. de la H . 
• • • 
P A R A H O Y 
Nac iona l .—La casita c r i o l l a . Las des-
venturas de L i b o r i o . 
Payret .—Cine. 
A l b i s u , — E l r e t i r o . L a p e r r a gorda . 
Casino.—Los t res gor r iones . E l a m o r 
que huye. 
M a r t í . — L a s cosas de C r i s p í n . E l r ey de 
los p o l i c í a s . Las dos c i tas . 
Norma.—Cine . 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
" C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é I n s t a n t á n e a . L a mejor de todas. Conserva el cabello en su brl-
r n ^ m AnTTrxTS^.re^^a: en el D*P6slto General , á $2-50 el ICtuche . 
L A C O M P L A C I E N T E , " O B I S P O 119. T E L E F O N O A-2872 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N S A N C H E Z . 
C 2772 Ag. 1 
V4^C-ELENTE ^'Y1100 (10 modelos diferentes) , con va r i l l a j e de CASA y padrones de 
m á í c a n ^ n t r 6 manuables y flexibles ¿ u e abren y f i e r r a n a u t t -
ción^SNTSAMOS01'68 ^ ™* seda de calidad ex t ra superior, cuya du ra -
C u e 1 ^ ^ S í ^ ^ ^ \ t e ^ ! ! í ^ ' Padr0neS ̂  MARFIU * al ^Ual de Plata v un ™ ^ 1 ROSA, todos l levan su cadena de seda con mosquean 
ue puna y un gr^an n-imoro de hermosas piedras de CORAL. 
be venden en todas las s e d e r í a s , a b a n i q u e r í a s y tiendas de ropa de l a R . p ü b H c n . 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A I . V E T Y LOPEZ 
F'abrloat Cerro 4Tfi.—Ali««t*n y v e a t M uft p o r n w y t t K M l w . l l a »tkm. 20. 
B r t H l j P í j « t » 15-2 A g . 
r 
E N H O N O R A S A N F R A N C I S C O 
A s í como el d í a 32 se c e l e b r ó f u n c i ó n 
solemne a Santa Clara, en el monas te r io 
del m i smo nombre, el 13 fué dedicado 
al Pobreci to de A s í s , el c a p i t á n g lor ioso 
de las tres Ordenes franciscanas; el g r a n 
s o c i ó l o g o de la Edad Media , que en su a f á n 
i g u a l i t a r i o l l amaba hermanos, a l Sol, los 
animales v las plantas, h a b l á n d o l e s , y aun 
componiendo en su loor b ien r imados ver-
sos. . , , 
Sus hi jas residentes en esta c iudad pre-
para ron el t emplo suntuosamente . 
Plantas y flores, a r t í s t i c a m e n t e dispues-
tas, daban realce a l cuadro de p o e s í a y 
amor que respi raba el ambien te con las 
oraciones elevadas a l T r o n o del A l t í s i m o 
por i n t e r c e s i ó n del S e r a f í n de A s í s . 
A las nueve, ocupa el arca santa el P. 
V icen t e Beascoechea, V i c a r i o del Conven-
to de Guauabacoa, que oficia de Preste en 
la M i s a y e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sa-
cramento , aux i l i ado de otros re l ig iosos de 
la m i s m a Ordon. 
E l s e r m ó n , a cargo del V i c a r i o del Con-
ven to de franciscanos de esta c iudad, f r ay 
A m o n i o Recondo, fué un canto insp i ra -
do a la v ida del S e r a f í n de A s í s , cuya v i -
da d e l i n e ó de una manera m a g i s t r a l , ha-
ciendo resa l ta r su a m o r a la pobreza y 
h u m i l d a d , un ido a o t ro amor mayor por l a 
g l o r i a del S e ñ o r y l a s a l v a c i ó n de las al-
mas. 
L a par te musica l , h e r m o s í s i m a . L o s 
cantantes Pensada, Calvo, Marcos , Juan 
Pujana, Sarasola y Gonzal i to , con cator-
ce de orquesta, d i r ig idos por el i n t e l i gen -
t í s i m o m ú s i c o P. E g u í a y a c o m p a ñ a d o s a l 
ó r g a n o por e l P. B a l z á t e g u l , i n t e r p r e t a r o n 
la g r an Misa del maestro Perosl , que ob-
t u v o una a c a b a d í s i m a e j e c u c i ó n , merecien-
do u n á n i m e s elogios el D i r e c t o r y a r t i s -
tas que le a c o m p a ñ a b a n . 
Reservado solemnemente el S a n t í s i m o , 
se o b s e q u i ó a los fieles con hermosas es-
tampas y se d ie ron por t e rminados los 
cul tos en honor a l S e r á f i c o Pa t r i a rca . 
U N C A T O L I C O . 
V I A J E S Y 
Obras escogidas de Em||i0 
" L a M o n t a ñ a 
16 l á m i n a s . 
de 
0ro": ilust 
" L a E s t r e l l a de la Araucanio.. 
con 12 l á m i n a s . ^ama": 
8«| 9ÍM 
" E n el M a r de las per] 
con 1 8iá minas. dS • i } ^ 
"Los Estragos de la Chin».. 
•>n 22 l á m i n a s . lna ! 
Estas obras se hal lan „ 
l i b r e r í a " L a Moderna v l J ^ , 
L ó p e z R o d r í g n e z , ostabloddn 
Obispo 185 al 189. al precio ^ ^ ^ Í 
cada tomo en r ú s t i c a y Se H 5° 
- i o r med ian te su impor te en ^ 11 ' O 
icana. 1 mon6(ia 
B I B L I O G R A F I A 
Revista Municipal y de Intereses Eco-
n ó m i c o s . — D i r e c t o r , doctor Ca r re ra J ú s t i z . 
Hemos rec ib ido el n ú m e r o de Io. de Agos-
t o . 
Revista de la Facultad de L e t r a s y 
Ciencias de la Universidad de la Habana. 
Hemos rec ib ido e l n ú m e r o 3, correspon-
diente a l mes de Mayo ú l t i m o . 
Archivos de Medicina Interior.—Direo-
tor , doctor Oscar Ja ime. Hemos rec ib ido 
el n ú m e r o de Ju l io . 
Revista de Medicina y Cirugía de la 
Habana.—Direc tor , doctor J o s é A . Presno. 
Acusamos rec ibo del n ú m e r o de Agos to . 
Anales de la Academia de Ciencias Mé-
dicas, F í s i c a s y Naturales .—Directores , 
doc tor Jorge Le-Roy y doctor Car los de 
la T o r r e . Hemos rec ib ido el n ú m e r o de 
Mayo-Junio del a ñ o presente, 
Cultura Hispano-Americana. — Organo 
del Cent ro de este nombre . Hemos r ec ib i -
do el n ú m e r o de Ju l io de esta rev i s ta , e l 
cual e s t á dedicado a l a m e m o r i a de Me-
n é n d e z y Pelayo. 
Magazines americanos.—Hemos r e c i b í -
do var ios del mes presente, que nos en-
v í a la casa del s e ñ o r V i l e l a , " L a P o e s í a , " 
Prado 93B. A l l í t a m b i é n hay las modas 
m á s l e í d a s como " L a Cos turera P a r i s i é n , " 
" L a S inger ie par i s ienne ," " P a r í s Elegan-
t e " y "Grande Confec t ion . " 
Bolet ín de las Artes Gráf icas .—Hemos 
rec ib ido el n ú m e r o de Jun io de esta i m -
por tan te p u b l i c a c i ó n sobre t i p o g r a f í a . 
Crónica Médico-Quirúrgica . — D i r e c t o r , 
doc tor Juan Santos F e r n á n d e z . Hemos re-
c ib ido el n ú m e r o de Agos to . 
Archivos del Instituto Nacional de Pre-
v i s ión .—Hemos rec ib ido e l n ú m e r o 12 de 
esta rev i s ta que ve la luz en M a d r i d . 
Sanidad y Beneficencia.—Bolet ín Of ic ia l 
de l a S e c r e t a r í a de este n o m b r e . Di rec-
t o r doc tor M a n u e l V a r o n a S u á r e z . Tene-
mos a la v i s t a el n ú m e r o 5, correspondien-
te a l mes de Mayo . 
L a Voz Montañesa .—Acusamos recibo 
del n ú m e r o de 30 de Ju l i o de esta pub l i -
c a c i ó n r eg iona l , d i r i g i d a po r don J o s é 
Salas P e ñ a . 
Memoria de la Caja de Ahorros del Cen-
tro Gallego de la Habana.—Hemos rec ib i -
do un e jemplar de este i m p o r t a n t e fo l l e to . 
Memoria y Cuentas de la Escue la de 
Comercio de Colunga r e l a t ivas a l a ñ o de 
1911.—Hemos rec ib ido este i m p o r t a n t e fo-
l l e to . 
Vida Nueva.—Revista mensual de H i g i e -
ne y . Ciencias sociales. Hemos rec ib ido 
el n ú m e r o de Ju l io . 
L a Verdad.—Revis ta i l u s t r ada semanal , 
dedicada a defen^ler los Intereses catól i -
cos. P u b l í c a s e en Puer to R i c o . Acusamos 
rec ibo del n ú m e r o de Ju l i o . 
IQ 
de 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
POR C. HORTA 
CG 
SAN 






30 baños públicos Ju 
30 reservados, de'jM 
en adelante. 30 fan* 
res, $2-00. Abierto. 4 
5 fl 8 de la noche. 
AUTOMOVIL y COCHJ 
A DOMICILIO 
J U E G O S B E S A L A 
Luis X Y ital ianos, tapizados. Muebles: 
cuadros franceses y españoles, estilo ii 
g l é s " modernista. En la casa de Ru|i¿ 
chez. Unico impor tador de los relojes "El 
y i n a " y "Germina l . " 
A N G E L E S 13 Y E S T R E L L A 29 
T E L E F O N O A-2024. 
9263 jfi 
I N Y E C C I O N " V E N Ü " 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
D E L D R . R . D. L O R I E 
E l remio m á s r á p i d o y seguro en la« 
r ac ión de la gronorrea, blenorragia, Ion 
blancas y de toda clase de flujo» por i : 
t lguos que sean. Se garantiza no 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias, 





L I Q Ü I D 
E á P L A . H T É 
M A B A K A 
N O N I A S : C A N A S 
A C E I T E K A B U i 
( E l Pelo Negro y Jamás Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven 
cabello cano su color primitivo con 
b r i l l o y suavidad de la Juventud. No tli 
el cutis, pues sr aplica como c\ial# 
aceite perfumado- E n Droguerías y Bi 
ticas. D e p ó s i t o s : Sarrá, Johnson, TUM 
chel y Americana 
A N T I G U O H O T E L OE FRABCI 
G R A N C A S A D E FAMILIA 
T E N I E N T E R E Y NUMERO 15 
Recomendada por varios Consuladoi 
importar.tca casas comerciales. ,̂tlia'i>ft, 
el centro de los negocios, al lado del 
rreo y de la Aduana. Loa eléctricos !* 
todas partes pasan al lado. No ^^ i1^ 
fijas para, las comidas y entradas. Se' 




_ 8692 D _ 
E L I R Í S 
E L I R I S 
E L I R I S 
E L I R I S 
ü u l c o Receptor: ANTONIO A G U L L O 
San Ignacio fiK-Tel. A-C906--Apartado 133» 
" HABA2í> 
V I N O S . 
A Z A F R A N 
P I M E N T O N . 
y A L P A R G A T A S i 
• • • 
Libre* de riespo de ^ f t j e , " 
srarantizHdas & praeb» 
y ladrones. 
AEáLÜCE, MAETIIEZ \ ^ 
San I c n a c í o 28. 
C 2649 
Gastando cas i nada t i e ^ 
ted joyas enchapadas ' 
por d iez a ñ o s . Porta a b a ^ 
¡ne 
g a r g a n t i ü a s , Pu!sos ' , . D¡2i3 
y sort i ias , ar t í cu los oe v 
cuadros f i n í s i m o s 
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T E L E F O N O 
C 278 
A precios razonables en 
lueta 32, entre Teniente íWW 
C 2314 
del 
'314 'TZit -> 
D I A R I O ^ r t t i » 
